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El conflicto armado en Colombia ha marcado por más de 50 años nuestro país, con la presencia 
de grupos armados como las FARC -EP y ELN. Todo ello ha afectado varios municipios de los 
pueblos más apartados y abandonados por el gobierno nacional. Esta guerra trae consigo 
múltiples consecuencias y procesos de transformaciones para los sujetos implicados. Nos 
detendremos principalmente en las familias como actores sociales que son altamente vulnerados 
en fuerza del desplazamiento forzado por actos violentos de grupos armados, que los han 
desterrado de su territorio físico, obligándolos a trasladarse a otros territorios, desconocidos para 
la mayoría de ellos. En el desplazamiento las familias van buscando mecanismos para el 
afrontamiento de la crisis que viven, como buscar un lugar para refugiarse o beneficios del 
gobierno. Cada una de ellas es expulsada abruptamente de su territorio, visto como la base de la 
vida cultural de las comunidades donde se presentan procesos sociales dinámicos (económicos, 
ecológicos, políticos, cognitivos y simbólicos). Nos centraremos en el ámbito económico-
productivo como un factor transversal para la investigación de las transformaciones de las 
dinámicas familiares, procesos resilientes y de re - territorialización a los cuales se enfrentan. 
Miles de familias han sido des- territorializados por la violencia, dejando atrás vivienda, bienes, 
familias y trabajos. Ahora que llegan a su nuevo lugar pasan por procesos de adaptación a su 
nueva condición de inmigrantes. 
El objetivo de esta investigación es  indagar acerca de los mecanismos de re - territorialización 
de la economía y el trabajo en familias ; a través de este proceso evidenciar cómo se han 
transformado las dinámicas familiares y como han sido los procesos resilientes, teniendo en 
cuenta su actividad económica antes y después del desplazamiento, poniéndolo en una mirada 
del aquí y el ahora en su nuevo territorio y como este les ha proporcionado recursos no solo 
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económicos sino sociales y psicológicos, que han permitido a la familia ser generativa, 
intentando superar la vulnerabilidad vivida. 





The armed conflict in Colombia has marked our country for more than 50 years, with the 
presence of armed groups such as the FARC-EP and ELN. All this has affected several 
municipalities of the most remote towns and abandoned by the national government. This war 
brings with it multiple consequences and processes of transformation for the subjects involved. 
We will dwell mainly on families as social actors who are highly vulnerable to forced 
displacement due to violent acts by armed groups, who have banished them from their physical 
territory, forcing them to move to other territories, unknown to most of them. In the displacement 
families are looking for mechanisms to cope with the crisis they are living, such as finding a 
place to take refuge or benefits of the government. Each of them is abruptly expelled from their 
territory, seen as the basis of the cultural life of the communities where dynamic social processes 
(economic, ecological, political, cognitive and symbolic) are presented. We will focus on the 
economic-productive sphere as a transversal factor for the investigation of the transformations of 
family dynamics, resilient processes and re-territorialization to which they are confronted. 
Thousands of families have been de-territorialized by violence, leaving behind housing, assets, 
families and jobs. Now that they arrive at their new place they go through processes of 
adaptation to their new status as immigrants. 
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The objective of this research is to investigate the mechanisms of re - territorialization of the 
economy and work in families; Through this process, we can see how family dynamics have 
changed and how resilient processes have been, taking into account their economic activity 
before and after displacement, putting them in a view of the here and now in their new territory 
and how they has provided not only economic but social and psychological resources, which 
have allowed the family to be generative, trying to overcome the vulnerability experienced 
 





















El presente documento es el resultado de un proceso investigativo, donde se articuló la 
psicología con las ciencias sociales y humanas y con la economía, con el fin de abordar el 
fenómeno del desplazamiento desde una mirada distinta, con el objetivo de comprender cómo se 
transforma y reconstruye el territorio económico de las familias en situación de 
desplazamiento/reemplazamiento, situadas en el municipio de Soacha- cund. y la ciudad de 
Bogotá D.C. 
Esta investigación se desarrolló bajo la perspectiva del construccionismo, por el cual se plantea 
que los sujetos son constructores activos de conocimiento, e interactúan a partir de sus marcos 
interpretativos. Esta construcción activa, se da a partir de una determinación de la cultura, la 
historia, o el contexto en el cual se está inmerso.  
Con la intención de dar respuesta a la pregunta de investigación que orienta la presente tesis, se 
llevó a cabo una división del texto en cuatro capítulos. 
En primer lugar se reflexiona acerca del desplazamiento en Colombia , intentando dar un 
panorama amplio acerca de este fenómeno; así mismo,  se va a abordar el concepto de territorio 
con el fin de problematizar esta categoría, más allá de la concepción física , sino como un 
proceso social dinámico que resulta de múltiples interacciones; posterior a esto, se resaltará el 
papel de la familia, que ha asumido y sigue asumiendo una carga central en todo el proceso; de 
aquí se abrirá paso al rescate de su papel  en la construcción del aspecto económico del territorio. 
En un segundo lugar, se expone el marco epistemológico y metodológico en el cual se desarrolló 
la investigación y se presentan los referentes teóricos- conceptuales que se asumieron y que 
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permiten investigar el fenómeno a estudiar. De igual forma se presenta una caracterización del 
territorio y de la población que hizo parte de esta investigación. 
En tercer lugar, se articulan los resultados y el análisis de la información; estos resultados son 
organizados a partir de los rubros de conversación que se desarrollaron en la elaboración de la 
entrevista reflexiva, que posteriormente fueron divididos en once grandes enunciados que dan 
cuenta de dicho trabajo. 
Para finalizar, se presentan algunas conclusiones y recomendaciones para futuras investigación 
acerca de este fenómeno en particular, dejando abierta la puerta a nuevas intervenciones que 
permitan el crecimiento investigativo colocando a la familia como actor principal. 
Realizar esta investigación significó para mí, exigencia y reto como investigadora y como 
psicóloga, ya que a partir de este acercamiento con el otro, de manera profesional, me permitió 
aclarar mis gustos particulares de la disciplina y las expectativas que tengo acerca del ejercicio 
en el futuro. En un segundo momento, también significó una empatía con el sufrimiento  y el 
alivio de las familias que han pasado por este hecho, permitiéndome acercarme un poco a la 










Conflicto en el Territorio Colombiano: Familias en Procesos de Des-territorialización y Re-
territorialización Económica 
  
El presente capítulo es un acercamiento al fenómeno de investigación, partiendo del conflicto en 
Colombia y el desplazamiento, se esboza luego, un posible nuevo ángulo de mirada que se 
plantea para la intervención con familias en dicha situación, siguiendo con la propuesta de un 
término que permita captar el aquí y el ahora de la familia, “reemplazamiento”.  Así mismo se 
continúa con la comprensión y la problematización de la categoría de territorio, el cual abarca 
una amalgama de sentidos y significados que sobrepasan la reducción al simple espacio físico. 
Dentro de la categoría de territorio se encuentra el territorio económico, donde nos paramos para 
comprender cómo se transforma y cómo se reconstruye, se presentan también los términos de 
desterritorialización y reterritorialización como procesos sociales que se desarrollan 
territorialmente a partir de múltiples dimensiones, logrando dar cuenta de la transición y la 
transformación. Se resalta el papel de la familia como eje central y fundamental en el marco del 
fenómeno, ya que ha sido y sigue siendo directamente implicada y traspasada por las 
experiencias del desplazamiento; a partir de esto, se evidencia su papel en la construcción del 
territorio económico y en la emergencia de mecanismos y recursos resilientes. 
  
1.1 Conflicto Armado  
Este tipo conflicto se puede presentar por distintas disputas, económicas, sociales y políticas 
que  surgen en el territorio, haciendo parte de la historia y de los hechos sociales de un país. 
Permite comprender, de manera contextual, como se comporta socialmente y políticamente un 
país.   
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Se habla de conflicto armado de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario, 
cuando en un país hay presencia de fuerzas no estatales estables, que ejercen algún tipo 
de control o presencia permanente en un territorio, que tiene mandos establecidos, y que 
desarrollan acciones militares permanentes. (Zuluaga, 2008)  
Este conflicto trae consigo múltiples problemáticas que permean a la población civil, que poco o 
nada tiene que ver en este conflicto, pero que hace parte de una u otra manera en éste, 
considerando el impacto  social, político y económico que este genera  en el territorio.  
     1.1.1 Conflicto armado en Colombia. Colombia presenta, desde más de cinco décadas, 
varios conflictos armados interno, con una extensión considerable en el  territorio nacional, 
dejando, a su paso, miles de afectaciones sociales, culturales, económicas, etc., que se cimientan 
en las comunidades, generando miedo, destierro, muerte y múltiples vulnerabilidades.  
Colombia aún sigue enfrentándose a las consecuencias de más de 50 años de conflicto interno y 
violencia, ya que aún hoy hay presencia de actores armados en distintas regiones del territorio 
nacional, tráfico de droga, minas y disputas por el control territorial. Como resultado de esto la 
población civil enfrenta reclutamiento forzado, amenazas, asesinatos, violencia física, en 
particular sexual, desplazamiento forzado y otros tipos de violencia psicológica y verbal. 
Aunque en el año 2016 se firmó con las FARC el acuerdo final para la terminación del conflicto 
y la construcción de una paz estable y duradera , aún hay presencia del ELN en distintas partes 
del territorios nacionales, y han surgido bandas criminales, conocidas como BACRIM, que de 
una u otra manera siguen afectando a la población civil. Así mismo se formaron grupos 




      1.1.2 Desplazamiento forzado. Bello (2004) define el desplazamiento como  
La manifestación más clara de la permanencia histórica y la consolidación de un modelo 
de desarrollo excluyente caracterizado, además por relaciones clientelistas, corruptas, de 
patronaje y de fuerza. Estas relaciones configuran el telón de fondo del conflicto armado 
interno. (pág. 19)   
 
El desplazamiento se constituye como estrategia que se quiere imponer; entre más despojo de las 
tierras se evidencien, entre más fragmentación social se manifiesten, será más fácil la imposición 
sobre los territorios físicos, que afecta las otras dimensiones del territorio y la no participación de 
la población en procesos de construcción, permiten una instalación no solo de un poder sino de 
un dominio prácticamente absoluto. Riaño (2006) nos sugiere  una forma de pensar el 
desplazamiento  
Como proceso y no sólo como resultado de la guerra, hace parte de procesos migratorios 
más amplios y de dinámicas históricas relacionadas con la estrecha asociación entre el 
incremento de la violencia armada, los desplazamientos masivos de la población rural y 
la concentración de recursos, particularmente de la propiedad territorial. Para las personas 
en situación de desplazamiento, el desplazamiento en cuanto proceso abarca los eventos 
y las circunstancias previas al éxodo, la jornada y las rutas migratorias, la llegada a un 
nuevo lugar, y las diversas estrategias de reconstrucción de sus vidas y de las diversas 
dimensiones que la integran y de supervivencia en el entorno social, reconociendo e 





La posibilidad de pensar el desplazamiento como proceso y no como simple y puntual resultado 
de la guerra, permite ver un fenómeno en movimiento y no estático, con la posibilidad de 
transformarse y reconstruirse a medida que se piensa y que se vive.  
 
El desplazamiento además de ser una estrategia de guerra, actúa también como 
desarticulador del tejido social , que obliga de cierta manera a los actores implicados a 
diseñar estrategias para resolver las necesidades que no logra satisfacer un estado 
ausente, del cual en muchas ocasiones han perdido la esperanza (Rodríguez, 2007, pág. 
255) 
En lo que se refiere a las cifras del desplazamiento en Colombia, hasta lo que va del 2018, según 
el Gobiernos Nacional en su  Registro Único de Víctimas (RUV), se han registrado 8’332.081 
víctimas del conflicto armado en Colombia que han declarado serlo, considerando todas las 
afectaciones que conlleva dicho conflicto, desplazamiento forzado, secuestro, asesinato, 
reclutamiento, etc…  
En cuanto al desplazamiento forzado, según el mismo registro  se han reportado 7.379.975 
víctimas de desplazamiento en todo el territorio nacional.  
     1.1.3 Marco jurídico del desplazamiento forzado. El marco jurídico para el desplazamiento 
ha ido construyéndose a medida que el fenómeno ha ido creciendo. En la Constitución Política 
De Colombia, se encuentra el Artículo 34, por medio del cual se prohíben las penas de destierro, 
prisión perpetua y confiscación. No obstante, aunque hace varias décadas se vienen registrando 
grandes procesos de desplazamiento forzado, solo en el año 1997 se emite la ley 387, por medio 
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de la cual se reconoce la magnitud y el impacto del desplazamiento forzado en el país y se 
identifica la necesidad de prevenir este fenómeno. A través de la ley 387 de 1997, se adoptaron 
medidas para la prevención del desplazamiento forzado, la atención, protección, consolidación y 
estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la república de 
Colombia. Según el Artículo 1, Ley 387 de 1997, 
 Es desplazado (a) toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio 
nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, 
porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido 
vulnerados o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de las siguientes 
situaciones: conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia 
generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho 
Internacional Humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores 
que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público. 
  
La ley 387 es el eje jurídico en todo el tema del desplazamiento ya que en ella se encuentra el 
principal marco legal para la atención a la población en situación de desplazamiento. Dicho 
marco está divido en tres temas principales:   
 1. El reconocimiento del fenómeno del desplazamiento, en el marco del conflicto armado y 
quienes, desde el estado son considerados, afectados por el fenómeno.    
2. Dicta las responsabilidades de todos los entes territoriales en el tema de la atención y la 
prevención del desplazamiento, organizando el Sistema Nacional de Atención a la población 
desplazada SNAIPD.   
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3. Ordena la organización de comités departamentales y municipales que atiendan a la población 
en situación de desplazamiento.   
 
     1.1.4 Actores del conflicto armado. Los actores del conflicto armado son todos aquellos que 
en el marco de este participan de una manera directa o indirecta en todo el proceso, apropiándose 
o no del fenómeno, actuando a partir del quehacer social o de la indiferencia y la ignorancia.  
Touraine (1984) define al actor social como   
Un sujeto colectivo estructurado a partir de una conciencia de identidad propia, portador 
de valores, poseedor de un cierto número de recursos que le permiten actuar en el seno de 
una sociedad con vistas a defender los intereses de los miembros que lo componen y/o de 
los individuos que representa, para dar respuesta a las necesidades identificadas como 
prioritarias.  
 
En este conflicto se pueden ubicar tres actores armados: fuerzas armadas, paramilitares y 
guerrillas, no obstante solo hay dos orillas, la orilla del estado y de la lucha 
antisubversiva donde operan las fuerzas armadas y los paramilitares y la contraestatal 
donde operan las guerrillas (Zuluaga, 2004, pág. 43).  
 
Pero, no solo las fuerzas armadas, paramilitares y guerrillas son los únicos actores implicados en 
este fenómeno del desplazamiento, se podrían llamar actores armados, intimidadores que 
propician y fomentan dicho conflicto.  
 Las familias, deben ser consideradas  actores centrales dentro del conflicto, ya que son aquellas 
que sufren en su mayoría las consecuencias de una disputa territorial y política, ejercida por los 
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actores armados, quienes incluyen dentro de su lucha a miles de familias colombianas que poco o 
nada tienen que ver, dejando miles de afectaciones sociales, políticas, culturales, económicas y 
humanas que impactan significativamente a cada una de ellas. Se generan así, tensiones 
familiares desestabilizadoras, desarticulación familiar, voluntaria o involuntariamente y 
fragmentación de las dinámicas familiares. 
El Estado es otro actor importante  en el marco de esta problemática, con la capacidad para 
ejercer y proponer acciones dirigidas hacia el afrontamiento del fenómeno del conflicto y del 
desplazamiento vivido por un amplio número de colombianos, con una capacidad para asistir de 
manera oportuna a la población que lo necesite. Aunque su ausencia es notoria en distintas 
regiones del país, ha intentado generar espacios de atención e intervención a esta población con 
centros de ayuda regionales que permitan la atención adecuada a la población afectada.  
También podemos considerar como actor a la sociedad civil en su conjunto, es decir,  el resto de 
la población que no ha sido impactada directamente por algún actor armado, aquella que a través 
de historias  y  medios de comunicación ha tenido algún conocimiento de lo sucedido, con la 
posibilidad de actuar de manera solidaria o indiferente. (El espectador, 2008)  
 
 
1.2  Discurso sobre el  Desplazamiento en Colombia  
 
     1.2.1 ¿Qué es el desplazamiento? Este fenómeno hace parte del contexto colombiano, siendo 
Colombia el segundo país con más desplazamiento interno en el mundo; este fenómeno  permea 
de manera significativa a millones de familias que se  movilizan en contra de su voluntad, con el 




 "Personas o grupos de personas obligadas a huir o abandonar sus hogares o sus lugares 
habituales de residencia, en particular como resultado de un conflicto armado, situaciones 
de violencia generalizada, violación de los derechos humanos" (cit. en Mendoza, 2012, 
pár. 12).  
Abandonar y huir de sus lugares de residencia es el efecto inmediato que desencadena la 
opresión y la tensión que se vive en un territorio controlado  y disputado por las armas, donde es 
inviable permanecer y seguir con vida. 
Podría llamarse al desplazamiento  un mecanismo para salvaguardar la propia vida, aunque con 
él venga un entramado de situaciones, que generan desestabilidad e incertidumbre, críticas para 
cualquier persona, y en especial para las familias. 
   
En general, sus efectos abarcan todas las dimensiones de bienestar de los hogares, con 
pérdidas que van más allá de lo material puesto que afectan sus derechos fundamentales y 
limitan su desarrollo personal y social (Mendoza, 2012, pár. 14). 
 
 
     1.2.2  ¿Cómo se ha visto? Este fenómeno ha sido interpretado desde distintas miradas y 
perspectivas, según los supuestos que se tiene acerca del término “desplazamiento”  y de las 
personas en dicha condición. Socialmente se pueden encontrar distintas posiciones por parte de 
los actores implicados, que pueden discrepar o converger unas con otras. En este sentido: “Los 
desplazados son vistos entonces, no como víctimas de la guerra sino como actores del conflicto 
armado que están involucrados con cualquiera de los bandos” (Naranjo, 2001, pár. 79)  
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La campaña ‘Corre por la vida’ del 2008  promovida por el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR), Acción Social, CODHES, Pastoral Social, la Unión 
Europea y el Espectador, entre otros, contrataron al Centro Nacional de Consultoría  para 
conocer cuál era la percepción de los colombianos acerca del desplazamiento forzado en el país. 
Se detectó que por parte de los colombianos se percibe el desplazamiento forzado como una de 
las problemáticas más graves provocadas por la violencia. Se cree que se deben establecer 
programas y/o políticas especialmente creados para ellos y destinados a la reparación. 
Aquellos que han pasado por la situación de desplazamiento en muchas ocasiones son vistos 
primeramente y exclusivamente como “vulnerables”, puesto que  se tiene la concepción de que 
han perdido todos los bienes materiales que poseían, y que fueron sometidos a algún tipo de 
violencia para despojarlo de sus territorio ; segundo, se perciben como “una carga más” para su 
ciudad o municipio dado, que pueden ser visto como “usurpadores” de los bienes que poseen , el 
trabajo, las ayudas gubernamentales, el presupuesto territorial, etc...En tercer lugar, en muchas 
ocasiones son vistos  como “peligrosos”, ya que se pueden percibir como personas que están 
dispuestas a hacer cualquier cosa para sobrevivir, incluso robar. Por otro lado, también, se puede 
tener una mirada más positiva de aquellos que han pasado o pasan por esta situación , como 
personas que necesitan recursos, apoyo, programas del estado, para el afrontamiento de la crisis 
que atraviesan, brindándoles un espacio de integración social, con nuevas oportunidades 
laborales, educativas, económicas, etc… 
 
     1.2.3 Nuevo ángulo de mirada. Esta investigación quiere avanzar una posible nueva 
propuesta y ángulo de mirada, que intenta reconocer a las familias que pasan por una condición 
de desplazamiento como familias donde emergen recursos y mecanismos resilientes, permitiendo 
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evidenciar un proceso de evolución familiar, social, cultural, económico, psicológico, etc., 
dejando de lado la idea de “desplazamiento” como un hecho totalmente rígido y estático,  una 
situación insuperable de vulnerabilidad y pérdida sin la posibilidad de una construcción 
progresiva de nuevas perspectivas. Se quiere investigar si las familias desplazadas puedan ser 
vistas también  como propositivas, y generativas, es decir, en un cambio permanente y dinámico. 
Se quiere en otras palabras recuperar una voz activa, para que ellas mismas expresen sus propias 
configuraciones y recursos, haciendo emerger el cambio que se genera en el interior del núcleo 
familiar.  
 
     1.2.4 Desplazados que se reemplazan. “Reemplazamiento”: este nuevo término sugiere ver 
el desplazamiento no como un hecho sino como un proceso, por el cual las familias desplazadas 
sean consideradas  agentes de cambio, renovación, reconstrucción , no solo de su territorio 
económico, cultural, social, etc.. Sino de toda acción dirigida a la transformación, captando los 
proceso de reterritorialización que se dan  en el  aquí y el ahora de cada una de ellas.  
Así, aquellos que han sufrido un proceso de desplazamiento no permanecen sin fin en el mismo 
status, sino más bien pueden ser  propositivos con capacidad para analizar y evaluar una 
determinada situación, generando opciones y alternativas que les permitan orientarse al cambio 
que ellos desean. 
Pensar en que las familias pasan por un proceso de reemplazamiento, permite quitar la 
exclusividad del rótulo en el cual están inscritas sólo como víctimas y se les da la oportunidad de 





1.3  El Territorio  
 
     1.3.1 Territorio: más allá del espacio físico. La concepción que se tiene de territorio se 
reduce, en muchas ocasiones, meramente a la comprensión del espacio-físico, de la tierra como 
piso material. Pero, esta concepción va más allá, ya que , al hablar del territorio,  se habla de todo 
lo que la geografía puramente cuantitativa no puede medir o delimitar, es decir, las dimensiones 
sociales, económicas, políticas, culturales, simbólicas, rituales y hasta psicológicas y 
emocionales. Gómez y Ruiz (1997) plantean que el territorio:  
 
El sentido de pertenencia territorial es una de las lases de la vida cultural de las 
sociedades… para quienes el territorio es más que un fenómeno espacial: es un proceso 
social dinámico que resulta de múltiples interacciones (económicas, ecológicas, políticas, 
cognitivas y simbólicas) y múltiples actores  (Cit. en Gnecco, 2006, pág. 239)  
 
 Para el  tema específico  de esta investigación se dará cuenta de la territorialidad económica 
familiar, la cual también pasa por un proceso de cambio y reestructuración evidenciado en la 
investigación, reconociendo que hay una articulación de todas las dimensiones del territorio que 
se evidencian y que no se pueden separar unas de otras.   
     1.3.2 Desterritorialización y reterritorialización. Tanto la desterritorialización como la 
reterritorialización, son conceptos articuladores con el territorio; no hay uno que se desarrolle 
aisladamente, sino que hay un engranaje entre los tres. Esta articulación se hace a pequeña, 
mediana y gran escala en cada territorio.  
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 El desplazamiento forzado es vivido como un fenómeno de des-territorialización; esto sucede 
cuando las familias son expulsadas de sus tierras abruptamente, sin posibilidad de “digerir” dicho 
acto violento que las obliga a emprender la huida para salvaguardar su vida. También hay que 
considerar que se tiene un “sentido de lugar” que se refiere a las dimensiones subjetivas, a las 
percepciones individuales y colectivas que se generan en él , y a los sentimientos 
asociados  (Oslender,2006).  Esta desterritorialización sucede también cuando se les impide 
movilizarse por su territorio físico de una manera autónoma, y bastante limitada, no dejando 
“vivir” su territorio. Esta es la que se llama desterritorialización sin desplazamiento. A partir de 
esta desterritorialización viene consigo no solo un destierro del territorio como espacio físico,  
sino del territorio como un proceso social dinámico.  Conjuntamente con  la desterritorialización 
viene un proceso llamado reterritorialización:  
 Estos procesos empiezan en el momento de la re-ubicación del desplazado en el 
lugar de llegada con los primeros intentos de sobrevivencia y de re-construcción 
de sus vidas. El nuevo entorno urbano brinda las dificultades del re-
acomodamiento en un nuevo espacio desconocido y frecuentemente 
hostil.    (Oslender, 2006, pág. 164)  
      1.3.3 Aspecto económico del territorio. Como se ha mencionado anteriormente el territorio 
es visto más allá del espacio físico en el cual se encuentra la familia, pues se amplía la 
mirada  para proponer una integración de múltiples dimensiones, dentro de las cuales se 
encuentra el territorio económico, visto como la apropiación y el sentido que se le da a los bienes 
materiales, a la economía productiva, a la economía doméstica o de cuidado, a los ingresos y 
egresos, a las fuentes económicas primarias y secundarias que permiten suplir las necesidades 
básicas de sobrevivencia y a un proyecto de futuro económico, basado en la búsqueda de una 
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independencia laboral, a las posibilidades y oportunidades  que da el territorio para una 
obtención y crecimiento  laboral, a la distribución y consumo de bienes y servicios para 
satisfacer necesidades humanas. 
Hablar de territorio económico no significa solamente hablar de una dimensión utilitarista o 
monetaria, pues el proceso de reterritorialización económica trae consigo también complejas 
dimensiones inmateriales, psicológicas, emocionales, afectivas, etc. También sobre estas 
dimensiones inmateriales se centra el trabajo de esta investigación  
1.4 El papel de la Familia  
     1.4.1 Concepto de familia. Este concepto ha sido ampliamente debatido y ha tenido distintos 
cambios, en los últimos años, siendo acorde al contexto colombiano familiar, buscando una 
integración general de  los “tipos” de familia que se pueden encontrar a la hora de pensar una 
investigación dirigida hacia a esta población. Hernández (2001) adopta la concepción de familia 
como: “un sistema natural y evolutivo, de igual manera da a conocer distintas manera de abordar 
a la familia como: institución social, grupo, construcción cultural y como conjunto de relaciones 
emocionales”. (pág.14)  
 
Así mismo Estupiñan y Hernández (2007) proponen un concepto de familia como: “...unidad 
ecosistémica de supervivencia y de construcción de solidaridades de destino, a través de los rituales 
cotidianos, los mitos y las ideas acerca de la vida, en el interjuego de los ciclos evolutivos de todos 
los miembros de la familia en su contexto sociocultural” (pág.57).  
 
Se da un concepto general, integrador, que permite abarcar todas las posibles familias que se 
encuentran en la investigación sin algún tipo de discriminación.  
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Una propuesta que permite ampliar el panorama de  los contextos de las familias colombianas al 
momento de realizar una investigación con familias, ya que “reemplaza” el concepto tradicional, 
de corte fuertemente jurídico que puede estar bastante oxidado y no contextualizado en el hoy.  
 
     1.4.2  Su papel en el desplazamiento. 
          1.4.2.1 La familia en el proceso se desterritorialización y  reterritorialización. Como se 
planteó anteriormente, la familia juega un papel importante y central en todo el proceso de 
desterritorialización y reterritorialización; así mismo tiene con su contexto interacciones  que la 
permean y la construyen. 
 La familia expresa un ordenamiento estructurado a partir de un complejo tejido 
relacional del parentesco en el cual convergen lazos consanguíneos, de alianza, legales y 
morales que se traducen en las conductas pautadas e institucionalizadas, en 
las  construcciones simbólicas y de representación social designadas en torno a ella. 
(Palacio, 2004, pág.204) 
Las familias reciben directamente los impactos de la guerra, rompiendo  con las formas 
tradicionales de relación e introducen nuevas dinámicas de poder y dominación que intentan 
llegar hasta lo más íntimo de la vida familiar, golpeando de múltiples maneras a los integrantes 
que la conforman; cada uno de ellos recibe impactos de todo tipo, encontrando crisis dentro del 
núcleo familiar y de igual manera mecanismos de ajustes ante tal situación (Cifuentes, 2011)   
Se presentan cambios y transformaciones que hacen parte de ella junto con procesos económicos, 
políticos y culturales que están en permanente y constante movimiento; intentaremos dar cuenta 
de este cambio entorno a un escenario de conflicto armado y a las implicaciones del 
desplazamiento forzado.  
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Palacio (2004) propone cinco procesos de configuración de movimientos, cambios y 
transformaciones que enfrenta este grupo social, entorno a un conflicto externo que repercute en 
sus nuevas construcciones y de una manera significativa cuando se presenta el desplazamiento 
forzado 
 Una adaptación en la cotidianidad de la familia; una desintegración familiar donde se 
presenta una fragmentación en las relaciones y en los vínculos familiares evidenciado de 
una manera directa cuando existe secuestro, asesinato o reclutamiento forzado; una 
dispersión en los integrantes de la familia como estrategia para sobrevivir; una presión 
hacia mayor cohesión y concentración en la convivencia familiar y una reconfiguración 
de la organización familiar que se encuentra en una condición de restablecimiento 
(pág.205).                                                                           
 
     1.4.3 Fases de ajuste, crisis y adaptación familiar. Se va a referir a Hernández, ya que 
presenta unas orientaciones interesantes, al pensar los acontecimientos familiares como procesos 
circulares, que permiten la comprensión de la transformación y el cambio, descartando la idea de 
congelamiento y momento estático. Según Hernández (1997) 
 Dentro de las dinámicas familiares se atraviesan repetidos ciclos de ajuste - crisis - 
adaptación desencadenados algunos por los eventos propios del desarrollo; cada familia 
enfrenta estas fases de forma diferente llevándolas a desestabilizarse o en muchos casos 
a  lograr un mejor nivel de funcionamiento... 
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 Fase de ajuste: la familia antes esta fase puede empezar a usar una o todas las estrategias 
de afrontamiento: la evitación que se define como el esfuerzo por negar o ignorar el 
estresor, con la creencia y la esperanza que desaparecerán o se resolverán por sí mismas... 
 Fase de crisis: indica el momento de hacer cambios en la estructura y en las reglas 
familiares. Cuando se logra un punto intermedio en las situaciones de crisis estas impulsan 
a la familia a buscar nuevas formas de funcionamiento, es decir a atravesar la fase de 
adaptación... 
 Fase de adaptación: en esta fase los esfuerzos de la familia están dirigidos a  restaurar su 
equilibrio como sistema. En esta fase de adaptabilidad se requiere un cambio en los roles, 
las reglas, los patrones de interacción y el marco valorativo de las familia, de manera que 
toma un poco más de tiempo y tiene consecuencias a largo plazo… ( pág.63-65)  
 
Estos aspectos pueden ser incorporados a un proceso de reterritorialización ya que se pueden dar 
en un proceso de recuperación del territorio, donde se encuentran momento de crisis, ajuste y 
adaptación.  
 
       1.4.4 Sistema económico familiar. La economía familiar busca producir y luego distribuir 
correctamente los ingresos y gastos del núcleo familiar para permitir la satisfacción de sus 
necesidades materiales atendiendo aspectos fundamentales como la alimentación, ropa o 
vivienda. Encuentran  relevancia en los bienes familiares, los ingresos y egresos, la economía 
familiar y proyectos de futuro económico. Así mismo se hablaría también de economía del 
cuidado, donde se tiene en cuenta el trabajo no remunerado que se realiza en el hogar, 
preocupándose por el cuidado, el orden y el bienestar de este.  
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Emprendimientos informales en pequeña escala que se dan en el seno de un hogar, sin 
incurrir en una inversión extraordinaria y cuya operación y “administración” es realizada 
por miembros de la familia, pudiendo ser servicios o productos, utilizando los recursos 
materiales propios de las actividades cotidianas como las ollas con que preparan sus 
propios alimentos, los cubiertos, la mesa de la cocina, las sillas, etc. Con la finalidad de 
propiciar un ingreso adicional para las necesidades propias de la familia. Muchas veces se 
ubican por letreros en la fachada con leyendas como se vende hielo, se hacen cortes de 
cabello, se dan clases de guitarra, etc. (Hernández y Mccoy, 2017, pág.86)  
 
1.5  Relación - Diálogo Transdisciplinario entre Economía y Psicología  
 
     1.5.1 Concepto de psicología económica. La economía y la psicología, se relacionan en el 
sentido en que la psicología comprende la dimensión económica de los sujetos, y como esta 
permea e influye en las relaciones sociales y personales, reconociendo la variación que puede 
haber en esta y las implicaciones que logra tener en la psicología humana. Según Cruz 
(2001):“La psicología económica como disciplina estudia los mecanismos y procesos 
psicológicos que subyacen al consumo y otras conductas económicas… Además, trata el impacto 
de los fenómenos económicos externos en la conducta humana y el bienestar” (pág. 218)  
 
Rodríguez (2002) expresa que:  
...la Psicología Económica es una disciplina que se ocupa de estudiar los fenómenos 
económicos en sus aspectos subjetivos –lo que no significa que ignore los objetivos– es 
decir, cómo se viven y se sienten las necesidades y la influencia de los valores sobre la 
satisfacción de las mismas. (pág.39)  
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Como conclusión, la psicología comprende que la economía influye de una u otra manera en la 
forma en que las personas se relaciona con sí mismas y con el entorno que las rodea, es decir, 
hay una posibilidad de entender el actuar, las emociones y motivaciones  a partir de la 
comprensión de la dimensión económica que exista en cada uno.  
 
1.6 Resiliencia: Mecanismo Transformador  
 
El término resiliencia, ha sido incorporado a la psicología como mecanismo y recurso emergente 
ante una situación crítica y desestabilizadora, donde emergen mecanismos que actúan de manera 
particular y que se consideran resilientes por la capacidad de sobrepasar la adversidad vivida.  
 
“La resiliencia es la capacidad de una persona o de un grupo para desarrollarse bien, para 
seguir proyectándose en el futuro a pesar de los acontecimientos desestabilizadores, de 
condiciones de vida difíciles y de traumas a veces graves” (Barudy 2005, pág.56) 
La  resiliencia , no solo se evidencia de manera particular, sino colectiva, donde se da un apoyo 
entre pares que permite dicho proceso, donde uno solo, tiene la capacidad de “catapultar” al 
núcleo, la resiliencia colectiva puede emerger de cualquier miembro de la familia , que de una u 
otra manera , permea a los demás. Las familias se reconfiguran y se transforman de una forma 
que resulta mejor que antes, más fuerte, más capaz, más cohesionada; tienen la eficacia de 




Estructura de la Investigación: Aproximaciones para la Comprensión del Territorio 
Económico en Familias en Condición de Desplazamiento 
 
El presente capítulo da cuenta de la estructura de la investigación que se realizó, donde se tendrá 
en cuenta en primera medida la problemática del fenómeno de investigación y a partir de esta la 
pregunta que surge de dicho análisis, siguiente sucesivamente se  expondrán los objetivos , 
general y específicos, que fueron orientadores, para dar respuesta a la pregunta principal. Luego 
se dará cuenta de la pertinencia como relación al campo investigativo, y el aporte a la población 
con la cual se interactuó. También se presentaran los referentes conceptuales que se tuvieron en 
cuenta en el desarrollo de la investigación y que hacen parte de la comprensión del fenómeno, así 
mismo como  de la aproximación teórica, la cual sirvió como base para comprender las 
dinámicas familiares entorno al fenómeno social. Luego se señalará la metodología que fue 
pertinente para la investigación, las técnicas e instrumentos que se utilizaron para alcanzar los 
resultados expuestos en el tercer capítulo; siguiente a esto, se describirá el contexto en el cual se 










2.1 ¿De dónde Partimos?: El Problema de Investigación 
 
Colombia ha presentado, por más de 50 años, un conflicto armado interno, que ha afectado 
materialmente y humanamente a la población, siendo esta directamente traspasada por los 
fenómenos sociales que desintegran y desestabilizan a una familia, tales como: asesinato, 
reclutamiento, secuestro, desplazamiento, entre otros hechos violentos, que han marcado la vida 
de las familias y la historia de un país. 
Dentro de los acontecimiento violentos en contra de la familia, se encuentra el desplazamiento 
forzado, que se resumen en acciones dirigidas hacia el despojo y la expulsión del territorio físico, 
trayendo consigo también una desterritorialización  política, cultural, social, familiar, económica, 
psicológica, etc..., que afecta a la familia de una u otra manera y que hace parte de la 
comprensión del fenómeno social  que atraviesan.    
La problemática de la investigación surge cuando, queriendo indagar el proceso de 
reterritorialización económica de las familias desplazadas nos damos cuenta que estas mismas 
familias no pueden ser comprendidas solamente a través del lente o la categoría de víctima, 
puesto que también son familias que, a través de dinámicas generativas, también construyen 
nuevas territorialidades. En otras palabras, estas familias, aunque han sido partícipes de hechos 
victimizantes que deben ser reconocidos y reparados, también hacen parte de un proceso de 
cambio, que de igual manera debe ser tenido en cuenta a la hora de pensar en esta población.  
La bibliografía acerca de los procesos de  reterritorialización económica de las familias en 
condición de desplazamiento, es escasa en comparación con otras dimensiones estudiadas, 
aunque es una dimensión que influye en las dinámicas familiares, las investigaciones sobre los 
procesos de reterritorialización económica  no ocupan un lugar amplio para comprenderla.   
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Se da así paso a la pregunta de investigación que surgió a partir de la problemática: ¿Cómo se 
reconstruye una territorialidad económica de las  familias en condición de 
desplazamiento/reemplazamiento situadas en el municipio de Soacha, Cundinamarca y la ciudad 
de Bogotá?  
 
2.2. Encontrar Respuesta al interrogante: Un Reto a Superar 
  
Los siguientes objetivos se plantearon con el fin de ser orientadores para  responder a  la 
pregunta de investigación buscando así la coherencia de ella.  
     2.2.1 Objetivo general 
Como objetivo general se planteó: comprender las transformaciones y reconstrucciones  de la 
territorialidad económica de familias en situación de desplazamiento/reemplazamiento. 
     2.2.2 Objetivos específicos 
 
Como objetivos específicos se tuvieron en cuenta los siguientes:  
 Comprender los procesos de des - territorialización y re - territorialización económica.  
  Identificar los procesos de ajuste - crisis - adaptabilidad a los cuales se enfrenta la 
familia en la construcción de la territorialidad económica.  








2.3  ¿Qué Aportes Significativos se Esperan y a Quiénes? 
 
Cuando se plantea una investigación, debe surgir la pregunta: ¿quiénes van a ser los principales 
beneficiados con esta investigación? dejando de lado el egoísmo investigativo y particular que 
cada uno puede tener, proyectando la investigación para que sea considerada un aporte 
significativo tanto  para la población como para la sociedad, permitiendo abrir un espacio donde 
se visibilicen y se intervengan en fenómenos sociales de relevancia.  
 Esta investigación busca como fin principalmente ver a la familia como eje central de 
investigación, ya que cuando se habla de desplazamiento la familia ha sido un tema bastante 
escaso en el ámbito investigativo y más en factores económicos productivos, buscando vincular 
la familia en todos los procesos sociales dinámicos, fortaleciendo y visibilizando su participación 
y acción como agente de transformación y cambio. Así mismo, se busca romper el esquema del 
desplazado visto solo como víctima vulnerable y no como sujeto generativo brindándole una 
oportunidad de ser visto a partir de otras perspectivas investigativas y no solo desde la 
victimización que suele ser determinante y reduccionista. De igual forma, se 
intenta  problematizar el estereotipo de desplazado, con el cual se ha construido 
prevalecientemente su figura, abriendo nuevas propuestas de intervención y acción con esta 
población. Por último se quiere visibilizar el reconocimiento de los procesos de construcción de 
nuevas territorialidades económicas a los cuales las familias se enfrentan 
2.4  Referentes conceptuales  
A continuación, se van a exponer los referentes conceptuales que se tuvieron en cuenta en la 
investigación y que orientaron la forma de ver el fenómeno social que se abordó. Se tuvieron en 
cuenta conceptos claves como el desplazamiento y el reemplazamiento, vistos como procesos y 
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no como resultados; así mismo, se introduce el concepto de territorio que se problematiza y 
amplía. Fundamental resulta el concepto de re-territorialización que atraviesa el fenómeno y por 
último un concepto de familia integrador, junto con procesos de ajuste, crisis y adaptación 
familiar. 
En primera medida, comprender el concepto de territorio nos permite ampliar la mirada 
investigativa, y no reducirlo meramente al espacio físico que ocupa un grupo social, en este caso 
la familia.  Gnecco,  (2006) plantea que  
El territorio es la apropiación y la  subjetivación realizada sobre sí mismo donde el 
territorio es más que un fenómeno espacial: es un proceso social dinámico que resulta de 
múltiples interacciones (económicas, ecológicas, políticas, cognitivas y simbólicas) y 





Así mismo, Oslender (2006) define así la re - territorialización  
 Son acciones dirigidas hacia una recuperación de las territorialidades pérdidas, no solo 
físicas, sino también económicas, políticas, culturales, simbólicas, y cognitivas (del lugar 
de origen o del nuevo espacio de vida). (Pág. 164) 
 
Para la comprensión del fenómeno social, Riaño (2006) nos proporciona una forma de pensar el 
desplazamiento como proceso y no sólo como resultado de la guerra. 
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 Abarca los eventos y las circunstancias previas al éxodo, la jornada y las rutas 
migratorias, la llegada a un nuevo lugar, (reemplazamiento) y las diversas estrategias de 
reconstrucción de sus vidas y de las diversas dimensiones que la integran y de 
supervivencia en el entorno social. (Pág. 91) 
 
La familia es el eje central de esta investigación y para comprenderla desde una mirada integral, 
Estupiñan y Hernández (2007) proponen un interesante concepto de familia, al cual nos hemos 
inspirado en esta investigación.  
 
Es una unidad ecosistémica de supervivencia y de construcción de solidaridades de 
destino, a través de los rituales cotidianos, los mitos y las ideas acerca de la vida, en el 
interjuego de los ciclos evolutivos de todos los miembros de la familia en su contexto 
sociocultural. (Pág. 57)  
 
Del mismo modo las familias presentan dinámicas internas que permiten comprender las crisis, 
pero también, las herramientas para superarla.  
 Hernández (2001) considera que dentro de las dinámicas familiares  
 
Se atraviesan repetidos ciclos de ajuste - crisis - adaptación desencadenados algunos por 
los eventos propios del desarrollo, cada familia enfrenta estas fases de forma diferente 
llevándolos a desestabilizarse o en muchos casos a  lograr un mejor nivel de 
funcionamiento. (Pág. 63) 
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Para dar continuidad y una mayor argumentación a la postura de Hernández, se expondrán dos 
modelos, que fueron considerados al momento de trabajar particularmente esta población  
Patterson propone el modelo de respuesta adaptativa y ajuste familiar donde describe el proceso 
de las familias equilibrando demandas y capacidades, y cómo ellas interactúan con significados 
familiares dando como ajuste familiar o adaptación.  
Las familias se involucran para equilibrar las demandas familiares con las capacidades 
familiares. Simultáneamente, este balance entre demandas y capacidades de la familia, 
interactúa con los significados familiares, para llegar a un nivel adecuado de ajuste o 
adaptación familiar. Las demandas familiares se componen de estrés normativo y no 
normativo, tensiones familiares constantes y complicaciones cotidianas, equiparándose a 
los factores de riesgo identificados en la literatura. Las capacidades familiares, por otra 
parte, incluyen los recursos tangibles y psicológicos (lo que la familia tiene) y los 
comportamientos de afrontamiento (lo que la familia hace), coincidiendo muchas veces 
con factores protectores y de recuperación. En cuanto a los significados familiares, se 
especifican significados situacionales sobre sus demandas y capacidades; su identidad 
como unidad familiar; y su visión de mundo, o cómo ven su familia en relación a otros 
sistemas... 
De acuerdo al modelo, a partir de sus experiencias cotidianas, las familias se involucran 
en patrones estables de interacción, a medida que evalúan las demandas que enfrentan 
con las capacidades y recursos existentes, lo que las lleva a un nivel de ajuste familiar 
dinámico. Sin embargo, en ciertos momentos las demandas familiares exceden 
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significativamente sus capacidades, lo que produce un desequilibrio que, si persiste en el 
tiempo, desencadena una crisis familiar (Cit. en Gómez, 2010, pág. 113).  
En segundo lugar, el modelo propuesto por Walsh, destaca la fuerza protectora de los 
patrones organizacionales de la familia, que actúan como absorbentes de las conmociones 
familiares. La flexibilidad o plasticidad familiar, como símil de la plasticidad neuronal, 
conlleva la capacidad de abrirse al cambio, de reorganizar el entramado de posiciones y 
roles de cada componente del sistema para adaptarse a nuevos desafíos. Sin embargo, la 
forma específica en que esto se resuelva no es única ni excluyente: hay muchas formas 
posibles de organización en una familia y cultura determinadas (Cita en Gómez, 2010, 
Pág. 115-116)  
El modelo de respuestas adaptativas y ajuste familiar  y el modelo de los patrones 
organizacionales, aportó a la investigación una solidez teórica, que permitió la comprensión del 
fenómenos social, dándole una coherencia a la investigación generando un espacio donde se 
viera a la familia como actor principal que cuenta con recursos que le permiten una 
reestructuración y un ajuste según las necesidades internas. 
 
2.5  Describir, Explicar o dar Cuenta del Mundo Donde se vive: Una Aproximación teórica  
 
Dentro del marco teórico se tuvo en cuenta el construccionismo social como parte de la 
comprensión del fenómeno que se desarrolla en un contexto social particular, brindando así la 
posibilidad de abordarlo desde una mirada que permita conocer la subjetividad del otro, 
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colocándolo  actor central. Para Magnabosco (2014), con referencia a Gergen, el 
construccionismo social se puede definir  
 
Como un movimiento, un intento de disolver el objeto tradicional de la psicología, 
sustituyendo la realidad de la mente y del comportamiento, por convenciones y recursos 
lingüísticos con una reflexión histórica y contextual como centro de la actividad en la 
psicología...  
 
El Construccionismo Social se considera un movimiento que apunta a la discusión de una 
ética y una política relacional, existente en el grupo familiar y en los demás grupos. Su 
dimensión ética enfatiza la importancia de las relaciones sociales como espacio de 
construcción del mundo. La realidad es siempre representada a partir de un punto de vista 
cultural y un lenguaje particular. (Cit. en Magnabosco 2014, pág. 225)  
 
Es decir, el conocimiento se considera una construcción social, que se da a partir de la 
subjetividad de los actores implicados, quienes a través de su experiencia y de sus percepciones 
dan cuenta de la realidad en la que viven, y es a partir de ella que se logra construir 
conocimiento. 
 
 2.6  Metodología  
Particularmente la investigación fue de tipo cualitativo, en el cual se estudia el fenómeno social 
en su contexto natural, buscando que la recolección de los datos se haga a través de los discursos 
de los sujetos  para su posterior interpretación junto con el análisis de su contexto. 
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 La metodología que se consideró pertinente para la investigación se centró en  las narrativas, ya 
que a través de ellas se puede dar cuenta del mundo en el que viven los sujetos, de la experiencia 
y de los hitos que han sido centrales en la vida de cada uno. En este sentido es  tener una 
posición desde el otro sobre el fenómeno. Es decir no se busca extraer simplemente información, 
sino que haya una co-construcción del conocimiento, que permita darle el protagonismo a los 
sujetos sociales implicados, cuyas voces se expresan a través de las narrativas, que en pocas 
palabras, es contar las experiencias, que han sido centrales a lo largo de la vida y que han 
generado un impacto significativo.   
Ángel Pérez, D (2011) expresa:  
Si se abordan las narrativas como metodología, se supone que mediante ellas puede 
averiguarse algo en un grupo social o en una persona, de manera que se asumen como 
medio para y el contenido se supone que es lo que se pretende averiguar... 
La metodología debe considerar, en primer lugar, la obtención de las narrativas mediante 
herramientas como entrevistas en profundidad, grupos focales y observación directa. 
(Pár. 77) 
     2.6.1. Técnicas e instrumentos 
 
Las técnicas de investigación que resultaron pertinentes para responder a la pregunta de 
investigación, teniendo en cuenta la metodología propuesta , son en un primer momento, 
encuentros comunitarios, donde se realizaron grupos focales no convencionales , y en segundo 
momento las conversaciones  planteando unos campos de interés conversacionales, los cuales no 
especifican una pregunta estructurada, sino se deja a la informalidad de la conversación, donde 
cada vez que transcurre van surgiendo las preguntas pertinentes que orientaban el ejercicio; se 




 Contextualización:  
  lugar de origen /momento de desamparo  
 composición familiar 
 vínculos familiares  
 Desterritorialización: 
 proceso del desamparo 
  pérdida del territorio económico en su lugar de origen  
 Re- territorialización económica: 
 economía de sobrevivencia  
 dinámicas familiar en etapa de presión  
 construcción paulatina de este territorio económico  
 proyecto económico familiar 
 actividades y recursos  
 cambio de funciones /roles- repercusión en la familia  
 Territorialidad Económica: 
 actividades 
 actores, funciones, género  
 economía familiar 
 economía productiva 
 economía del cuidado 
 ingresos y egresos  
 economía en relación con la vida cotidiana  
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 focos de tensión y focos de  equilibrio en el núcleo familiar  
 distribución de tiempos familiares y tiempos laborales 
 capacidades económicas emergentes de la familia  
 satisfacción (cansancio, salario, transporte) 
 ayudas gubernamentales y familiares 
 redes de apoyo 
 costo de vida  
 fuentes económicas   
 economía complementaria: actividad principal, actividades complementarias o suma de 
actividades complementarias.  
 proyecto de futuro económico 
 proyección (vejez, crecimiento de los hijos )  
 Transterritorialización: 
 relación del territorio económico  de origen y territorio económico de llegada 
 apoyo hacia el territorio de origen 
¿Que son campos conversacionales?  
 
Dentro de los grupos comunitario  se tuvieron en cuenta: problemáticas que se presentan cuando 
se está en condición de desplazamiento, discriminación en el lugar de llegada, falta de 
oportunidades, redes de apoyo (familiar, gubernamental, etc…), expectativas de la investigación 
y su realización. Se brindó un momento donde propusieron un tema de reflexión sobre la 
situación actual del país y como el gobierno nacional ha actuado e intervenido en los territorios 
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donde el conflicto es permanente, resaltando las falencias que ha tenido y proponiendo posibles 
maneras de intervención que consideran pertinentes para aquellos que atraviesan dicha situación.  
 
 
2.7  Contexto y población  
 
     2.7.1 Contexto. La investigación se realizó en dos contextos particulares; el primero, Soacha 
- Cundinamarca,  es un municipio al sur de la ciudad de Bogotá, con una población, según el 
DANE de 533.000 habitantes, aunque se presume que se puede duplicar dicha cifra, en los 
últimos años ha tenido un crecimiento demográfico acelerado, ya que proporciona a la población 
oportunidades de vivienda a bajo costo, acceso gratis a la educación básica, entre otros. Este 
crecimiento también se deriva por la cantidad de inmigrantes nacionales y extranjeros que entran 
cada año al municipio, dentro de los cuales se encuentran familias desplazadas de distintos 
lugares del territorio nacional.  
Según el censo del DANE (2005) el 82.1% de la población de Soacha  nació en otro municipio o 
en otro país; ya desde este año se daba cuenta de la diversidad poblacional y cultural que 
presenta el municipio.  
La cercanía a la ciudad de Bogotá lo hace un municipio aún más atractivo para aquellos que 
buscan una oportunidad laboral, y al mismo tiempo una manera de economizar los gastos propios 
de la vida cotidiana.  
Contribuyen al crecimiento demográfico, se encuentran familias desplazadas de distintos lugares 
del territorio nacional, que representan un gran número de la población. Según estadísticas de 
Acción Social (s.f.), la población en situación de desplazamiento del municipio se calculan en 
24.311 personas, en agosto del 2008; en enero de 2009, este número ya ascendía a 26.662. 
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Aunque se podría considerar que este número  se ha incrementado considerablemente. Todo ello 
demuestra un fuerte proceso de crecimiento de la población desplazada.    
 
 La ciudad de Bogotá representa, para muchos, una ciudad llena de oportunidades laborales, 
académicas, culturales; al igual que el municipio de Soacha, la ciudad alberga a distintos 
habitantes del territorio nacional, brindándoles una riqueza multicultural y de gran importancia 
para el conocimiento de las regiones colombianas a muchos bogotanos, siendo una ciudad con 
una concentración comercial y empresarial de relevancia para el mercado.  
Un suceso no tan visible, pero que de igual manera se presenta en la capital, es la llegada de 
miles de familias en condición de desplazamiento; en las estadísticas de Acción Social que 
reportan como hasta el año 2008, Bogotá ha recibido 232.943 personas desplazada, sin contar 
con las que han ingresado en los últimos 10 años, que pueden duplicar dicha cifra. En la ciudad 
se visibilizan familias en condición de desplazamiento, que acuden a distintas formas de 
sobrevivir, tales como: carteleras alusivas su condición, pidiendo algún dinero que les permita 
comer; subirse al transporte urbano de la ciudad, ofreciendo algunos dulces, o simplemente 
comentando la situación por la cual están pasando, es una de las maneras por la cual los 
capitalinos se enteran más de cerca sobre el fenómeno social.  
 
     2.7.2  Población. Durante la investigación se tuvo contacto con familias que han vivido un 
hecho de desplazamiento forzado, de distintos municipios de Colombia, cada una de ellas, con 
una historia particular y con un impacto de la guerra y del desplazamiento diferente, lo que 
permite comprender las variaciones que esta pueda tener dependiendo de los factores internos y 
externos de la familia. Cada una de ellas abrió las puertas de su casa y de su vida para ser parte 
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de esta investigación; fueron ocho familias que le dieron lugar a la palabra y a la escucha de su 
propia vida, para visibilizar las  múltiples capacidades y herramientas que como familia poseen.  
Se va a hablar brevemente de cada una de ellas, dando cuenta de sus datos socios demográficos y 
su situación actual para conocimiento y comprensión de su contexto de origen y su contexto de 
llegada. Con algunas familias se tuvo contacto gracias al puente que se hizo con la fundación 
Colombia nuevos horizontes, situada en el municipio de Soacha, y que alberga a familias que 
han pasado por una situación de desplazamiento, brindándoles necesidades básicas, como techo, 
alimentación y orientación, cada una de ellas pasa aproximadamente de 4 a 6 meses, mientras 
encuentra una independencia económica.  Para temas de protección de la identidad se van a 
utilizar otros nombres diferentes a los reales. 
La familia Castaño vive en el municipio de Soacha hace 4 años; su lugar de origen es Puerto Asís 
- Putumayo; se dedicaban al cuidado de animales y labores de agricultura. Está conformada por 
cinco miembros, la mamá de 45 años, el papá de 46 años, una  hija de 19 años, un hijo 16 años e 
hijo 14 años; por amenazas de grupos armados migraron a la ciudad de Bogotá; en un principio 
se albergaron en la casa de un hermano de la madre de la familia, pero por cuestiones de 
convivencia decidieron salir de allí. La Cruz Roja Colombiana los albergó por un mes, donde 
aprendieron manualidades y les brindaban todas las ayudas para enfrentar las necesidades; 
gracias a un conocido llegaron a Soacha, donde fueron acogidos por la  fundación. Luego se 
independizaron  y empezaron a buscar trabajo el padre y la madre de la familia, sus tres hijos 
empezaron a asistir a los colegios públicos del municipio. Actualmente su hija mayor se está 
incorporando al mercado laboral, pero quiere hacer un curso empresarial en el SENA; su hijo 
está haciendo un curso de validación y desea ingresar también al SENA, mientras que su hijo 
menor aún sigue en el colegio. 
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La familia Rivera  vive en el municipio de Soacha hace 4 años. Su lugar de origen es la Mesa- 
Cundinamarca; trabajaban en el cuidado de animales y labores agrícolas. Eran grandes líderes 
sociales de la zona. Está conformada por cuatro miembros, la mamá de 50 años, el papá de 53 
años, una hija de 16 años y un  hijo de 10 años. Por amenazas contra su vida, se fueron a vivir al 
municipio a la casa de la madre de la mujer de la familia, donde actualmente viven. Ella tiene 
una habitación como taller de sastrería; el padre  trabaja bañando y arreglando los perros de los  
vecinos y también utilizan el parqueadero de la casa, como parqueadero público, su hija mayor 
está haciendo un técnico y su hijo menor aún está en el colegio.  
La familia Cárdenas vive en el municipio de Soacha hace 3 años; su lugar de origen es María la 
Baja - Bolívar, trabajaban de manera informal, vendiendo bebidas calientes en las terminales 
clandestinas del municipio. Está conformada por cuatro miembros, la mamá de 55 años, el 
padrastro de 50 años, una hija de 22 años y un nieto de 3 meses. Por amenazas contra la vida de 
la madre decidieron salir de allí bajo medida de protección. Actualmente el padre de familia viaja 
constantemente a otros lugares del país por cuestiones laborales y la madre adecuó una 
habitación en su hogar como taller de confección de sudaderas, invitando a otras mujeres 
víctimas del conflicto para conformar una red de mujeres emprendedoras.  
La familia Cubides lleva viviendo en el municipio de Soacha, hace 2 meses, pero vivieron el 
desplazamiento hace 2 años; su lugar de origen es El Playón -  Santander, trabajaban en el 
cuidado de animales y labores agrícolas. Estaba conformada por tres miembros, el papá de 55 
años, la mamá de 53 años (fallecida) y una  hijastra de 16 años; por amenazas contra su vida 
migraron primeramente al municipio de Fusagasugá, donde trabajaban en el parque central 
vendiendo algodón de azúcar y bombas para niños. Luego, el padre decide ir a Soacha ya que su 
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esposa se enferma gravemente y fallece; trabaja por unos días en una panadería, pero 
actualmente no tiene empleo, ya que cuando desea buscar le es negado por su edad.  
La familia Gómez vive en la ciudad de Bogotá hace 10 años. Su lugar de origen es El Santuario - 
Antioquia, está conformada por tres miembros, el papá  de 56 años, la  mamá de 52 años y un 
hijo de 23 años; el padre trabajaba en una fábrica de confección en el municipio, mientras que la 
madre se dedicaba a los servicios del hogar; por amenazas  migraron a la ciudad de Bogotá, 
donde fueron acogidos por su familia extensa, quienes les brindaron lo necesario por algún 
tiempo. Así mismo la familia empezó a trabajar en los negocios familiares hasta lograr 
independizarse.  
La Familia Hoyos vive en la ciudad de Bogotá desde hace 9 años, su lugar de origen es Granada 
- Antioquia. Está conformada por cinco miembros, la  mamá de 50 años, el papá de 52 años, una 
hija de 24 años, un hijo de 20 años y una hija de 12 años; se dedicaban a labores agrícolas y el 
cuidado de animales, por amenazas y conflictos en su territorio migraron a la ciudad de Bogotá, 
donde se albergaron en la casa de su familia extensa, brindándole lo necesario, así mismo les 
ayudaron a conseguir un negocio independiente, una tienda de víveres, donde actualmente 
trabajan. 
La familia Zuluaga vive en la ciudad de Bogotá hace 7 años, su lugar de origen es Carmen de 
Viboral- Antioquia; está conformada por tres miembros, la mamá de 36 años, el papá 38 años y 
una  hija de 6 años; se dedicaban a las ventas, por conflictos en el territorio, decidieron migrar a 
la ciudad de Bogotá, donde su familia extensa, les brindó lo necesario, actualmente el padre 
trabaja como conductor de taxi, y la madre trabaja en un jardín infantil. 
La familia Mendoza, vive en la ciudad de Bogotá desde hace 6 años, su lugar de origen es 
Granada-Antioquia, está conformada por tres miembros, la mamá de 33 años, el papá de 37 años 
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y una hija de 3 años, se dedicaban al trabajo agrícola, pero, por amenazas, migraron a la ciudad 
de Bogotá donde fueron albergados por su familia extensa, brindándoles lo necesario por un 
tiempo. Actualmente el padre de familia, trabaja independiente, mientras que la madre, se dedica 
al cuidado del hogar.   
2.8 Experiencia de la Investigación  
 
En este apartado de la investigación, se va a exponer la experiencia particular que se tuvo 
en  todo el proceso, dando cuenta de lo significativo, de las dificultades y el aporte de la 
investigación en el ámbito profesional. 
En un primer momento, esta investigación, personalmente, logró ser bastante significativa, al 
contacto con la población en condición de desplazamiento, ya que en algún momento de mi vida, 
viví una experiencia similar a la de ellos, esta experiencia logró visibilizar herramientas 
familiares que surgieron , pero que no fueron identificadas en su momento, gracias a las 
narrativas que cada una de las familias tuvieron, se identificó que mi núcleo familiar, generó 
herramientas resilientes y propositivas que permitieron superar la crisis que se estaba viviendo. 
Otro momento significativo fue el contacto con cada una de las familias, que me permitió 
agradecer por las oportunidades que se nos dan, que muchas veces por ser algo usual en nuestra 
vida, logra pasar desapercibido, sin reconocer la fortuna que se tiene. Así mismo, la experiencia 
de ser un instrumento para la “sanación” que se da a través del diálogo, en donde a las familias se 
les permite libremente hablar y expresar las emociones, las motivaciones, los recuerdos, las 
dificultades y todo aquello que los ha conformado y fortalecido a lo largo de su vida.  
Las investigaciones con población vulnerable, pueden tener distintas dificultades al momento del 
acceso a dicha población, ya que pueden presentar un agotamiento, una sobre atención y  las 
necesidades que presentan no son satisfechas, entre otros. Este caso no fue la excepción, las 
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dificultades que se tuvieron, en un primer momento, el agotamiento de la población ante las 
distintas intervenciones investigativas en las cuales ellos fueron partícipes y que no se lograron 
superar las expectativas que tenían; la disposición para tener una conversación, en ocasiones era 
escasa, ya que para algunos el tema no es cómodo, y rememorar los acontecimientos de crisis no 
es una tarea fácil. 
El aporte que tuvo la investigación en el ámbito profesional, en la construcción de la identidad 
como psicóloga, se enfatizó, primero en el trabajo integrador con todos los miembros de la 
familias para identificar y fortalecer los vínculos que permiten el surgimiento de la resiliencia de 
manera conjunta, así mismo el conocimiento del contexto y del fenómeno social en el cual se 
desarrollan las distintas dimensiones de la familia, que permiten un análisis con mayor solidez, 
de igual manera la importancia de visibilizar las herramientas resilientes y propositivas de las 
familias en cualquier condición de vulnerabilidad y desestabilización en la construcción y  en la 











Los Resultados: Aquí Estamos, así Vivimos y así nos Soñamos: Voces Activas Llenas de 
Conocimiento que Aportan a la Comprensión del Fenómeno Social 
 
 
El presente capítulo es el resumen de 2 años de trabajo investigativo, que intenta responder a 
la  pregunta originaria: ¿cómo se reconstruye una nueva territorialidad económica de las familias 
en condición de desplazamiento/reemplazamiento situadas en el municipio de Soacha - 
Cundinamarca  y la ciudad de Bogotá? 
Para esto se presentan los resultados obtenidos durante el proceso de investigación, que dan 
cuenta de cómo se construye y reconstruye la territorialidad económica de las familias que han 
pasado por una situación de desplazamiento forzado, resaltando los mecanismos y recursos que 
emergen y que hacen parte del proceso de cada una, y las maneras en que buscan una estabilidad 
del territorio económico a través de distintas alternativas.   Así mismo, cabe destacar que, aunque 
se reconozca la vulnerabilidad de las familias afectadas, también emergen procesos de 
generatividad y  capacidades de generar nuevos proyectos. Este puede considerarse como el 
primero y tal vez el más importante resultado.  
Para comprender los testimonios, de donde surgen los resultados, se van a tener en cuenta la 
siguiente modalidad de nombrarlos.   
(Familias # n, edad, hombre (H)  o mujer (M),  rol que ocupa dentro de la familia, p: papá, m: 




Familia # 1  - Cinco miembro de la familia: mamá 45 años, papá 46 años, hija 19 años. Hijo 16 
años, hijo 14 años. Viven en Soacha hace 4 años.    
Familia # 2  - Cuatro miembros de la familia: mamá 50 años, papá 53 años, hija 16 años, hijo 10 
años, viven en Soacha hace 4 años. 
Familia # 3 - Cuatro miembros de la familia: mamá 55 años, padrastro 50 años, hija 22 años, 
nieto 3 meses. , viven en Soacha hace 3 años. 
Familia # 4 - Dos miembros de la familia: papá 55 años, mamá 53 años (fallecida), hijastra 16 
años, viven en Soacha hace 3 meses, pero vivieron el desplazamiento hace 2 años. 
Familia # 5- Tres miembros de la familia: papá 56 años, mamá 52 años, hijo 23 años, viven en 
Bogotá hace 10 años. 
Familia # 6 -  Cinco miembros de la familia: mamá 50 años, papá 52 años, hija 24 años, hijo 20 
años, hija 12 años, viven hace 9 años en Bogotá.  
Familia # 7 - Tres miembros de la familia: mamá 36 años, papá 38 años, hija 6 años .viven hace 
7 años en Bogotá.  
Familia # 8 - Tres miembros de la familia: mamá 33 años, papá 37 años, hija 3 años. Viven hace 









3.1  La Reterritorialización Económica Evidencia los Límites de la Familia Nuclear y la 
Importancia de la Familia Extensa. 
“...mis hermanos me ayudaron mucho cuando llegué a la ciudad...”  
 
  
Ante la situación de desplazamiento, la familia nuclear, presenta ciertos límites que no logra 
superar en el momento específico del acontecimiento crítico, tales como alimentación, vivienda, 
aseo, etc. Por esta razón, se recurre al oportuno acompañamiento de la familia extensa, es decir, 
la familia de tíos, abuelos, sobrinos, tíos abuelos, hermanos, o sea extensa horizontalmente y 
verticalmente;  esta logra crear un piso estable al momento de repensar un territorio económico, 
ya que permite que este territorio se construya y reconstruya de una manera progresiva, 
asumiendo necesidades básicas por un lapso de tiempo. Todo ello  permite a la familia afectada 
encontrar un apoyo, no solo emocional sino económico. Dentro de este apoyo, surgen de manera 
conjunta la elaboración de ideas y mecanismos para generar algún tipo de ingreso económico, 
que permita  a la familia implicada una mínima capacidad de desenvolvimiento económico.   
Cuando la familia extensa presenta una actividad económica estable, surge también el propósito 
de que haya un vínculo o una sociedad, por lo cual  la familia haga parte del mismo proyecto 
económico. 
 
“Cuando nos vinimos de Santuario, mis hermanos me ayudaron mucho cuando llegué a 
la ciudad. Ellos ya vivían acá y tenías sus negocios; entonces. Empezamos a trabajar con 
ellos, vendiendo fantasía en el centro”   




Como lo presenta el testimonio, la familia extensa vivía ya hace un tiempo en la ciudad de 
Bogotá, y los familiares desplazados fueron acogidos en los negocios familiares para que se 
desempeñaran como empleados; los hermanos le brindaron apoyo y fueron los principales 
promotores de que en la ciudad pudieran tener posibilidad de lograr una estabilidad económica. 
Así mismo, de manera conjunta y progresiva se hicieron ahorros familiares para obtener una casa 
propia y distintas adquisiciones materiales que representan el trabajo conjunto familiar.  
  
“Nosotros nos quedamos en la casa de mi cuñado, en Bosa, pero a la esposa le molestaba que 
nosotros estuviéramos allá porque decía que la comida no alcanzaba para todos, entonces 
buscamos irnos rápido para otra parte”   
(F1, 46, H, p, 4) 
  
No siempre el recibir el apoyo de la familia extensa  se convierte en un apoyo sin conflictos y, 
entonces tiene sus límites temporales. Es un provisional mecanismo de supervivencia, ya que se 
pueden presentar ciertos roces, o discrepancias que no se logran solventar y colocan a la familia 
implicada en una situación incómoda, buscando de manera rápida y urgente su reubicación: 
“pero a la esposa le molestaba que nosotros estuviéramos allá porque decía que la comida no 
alcanzaba para todos”. La familia extensa puede presentar algunas dificultades que no permiten 
que la acogida a la familia afectada sea lo esperado; antes bien se puede convertir en un aumento 
de la crisis que no permite la solidaridad familiar.  
Así  lo presenta el testimonio: al recibir el apoyo de la familia extensa tuvieron algunas 
tensiones, y lo que se buscaba era una solución pronta que les permitiera salir de allí, con el fin 
no sentir el rechazo familiar, por representar una carga más para ella. 
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Pero el apoyo que puede ofrecer la familia extensa puede asumir formas muy variadas, por 
ejemplo una vivienda otorgada como herencia.   
 
“Esta casa donde vivimos es de la familia de mi esposa; apenas llegamos a Soacha nos 
quedamos acá, y ellos ya se fueron, entonces nos quedamos a vivir acá, y a la vez, cuidamos la 
casa”  
(F2, 53, H, p, 4) 
   
Los recursos de la familia extensa que llegan a ser parte del patrimonio familiar colectivo, son 
también vistos en distintos testimonios, que logran evidenciar el papel de la familia en el proceso 
de re-territorialización, como lo expresa el testimonio. La familia obtuvo casa propia a partir de 
una herencia familiar, la cual les ha permitido tener, como actividad económica principal, un 
parqueadero de carros particulares. La decisión de otorgar este beneficio de vivienda, se da a 
partir de acuerdos conjuntos, donde los bienes son compartidos, y puestos a disposición según la 
necesidad de cada núcleo. 
 
“Cuando los hermanos de mi esposo supieron que hubo un problema en el pueblo; ahí mismo 
nos llamaron y nos dijeron que nos viniéramos, para acá, que ellos nos ayudaban”  
(F8, 33, M, m, 7) 
 
Cuando hay conocimiento del desplazamiento, la familia extensa genera una acción solidaria 
inmediata, donde se buscan estrategias  para ser un apoyo próximo y cercano, donde la familia 
afectada se pueda refugiar y encontrar una sólida red de apoyo.  
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Así resulta evidente en el testimonio anterior: “ahí mismo nos llamaron y nos dijeron que nos 
viniéramos, para acá, que ellos nos ayudaban”. La familia extensa manifiesta disponibilidad en 
apoyar a todos los miembros de la familia, y dan a conocer la ayuda que les pueden brindar, 
desde lo emocional, hasta lo económico.  
 
Así pues , se da cuenta del papel protagónico que puede llegar a tener la familia extensa, en el 
proceso tanto de des-territorialización como de re-territorialización económica de las familias, 
que han pasado por una situación de desplazamiento, así mismo el impacto que puede generar 
esta red familiar en el proceso de adaptación de  cada una de las familias afectada. 
La red de apoyo familiar es una de las redes que hacen parte del proceso de apoyo que permean 
la familia implicada. 
 
3.2  Otros Actores en las Redes de Apoyo: Amigos, Vecinos, ONGs, Instancias 
Institucionales.   
 
“Los amigos que tengo desde el pueblo, también me ayudaron mucho, Hermes, su tío Jairo, me 
hicieron un préstamo para montar la tiendita que tengo ahora”   
(F6, 56, H, p, 9) 
  
Los vínculos de amistad, también proporcionan el apoyo emocional y económico que las familias 
necesitan, como da cuenta el testimonio: “Los amigos que tengo desde el pueblo, también me 
ayudaron mucho”, los amigos cercanos le brindaron la posibilidad, a través de préstamos, de 
iniciar una actividad económica estable.  
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 Así mismo posee otras redes de apoyo que le permiten una reterritorialización económica,  tales 
como el apoyo gubernamental, de la comunidad y  la red profesional, estas son de vital 
importancia para que la familia supere procesos de vulnerabilidad.  
Dentro de los apoyos gubernamentales a los cuales las familias tuvieron acceso fueron a: 
Registro Único de Víctimas, Cruz roja Colombiana, Unidad de Restitución de Tierras, 
UAO           (unidad de atención a la población desplazada) y la unidad nacional de protección, 
en estas encontraron un apoyo significativo que logró consolidar y robustecer su proceso de 
reterritorialización, de igual forma  les permitió  una reubicación de acuerdo a las necesidades 
propias de cada una. 
 
“Yo hice fila todo el tiempo en la UAO para ver si nos podían ayudar con algo, pero me cansé 
(...)  la unidad de restitución de tierra, me dio una tierrita por allá en el Tolima, pero me va a 
tocar irme solo porque ni mi mujer, ni mis hijos quieren irse al campo”  
“Nos recibieron en la cruz roja, por un mes, allá nos daban todo, comida, dormida, jugábamos, 
y nos enseñaron a hacer manualidades, aunque solo fue por un mes” 
(F1, 46, H, p, 4) 
  
El testimonio da cuenta del apoyo que tuvo la familia por parte del gobierno nacional al 
momento de buscar las ayudas que necesitaban.   
Los profesionales, hacen parte también de este proceso, como red de apoyo ante la crisis 
familiar, ya que en algunos testimonios, se manifestó la necesidad de una intervención 
psicológica en el momento posterior al desplazamiento, el cual no fue posible, porque no se les 




“A mí, si me hubiera gustado, haber tenido un apoyo psicológico y a mis hijos les hubiera 
ayudado mucho, pero no fue posible”  
(F5, 56, H, p, 10) 
Las redes de apoyo sólidas que posee la familia tanto familiares, profesionales,  gubernamentales 
y de la comunidad son de vital importancia para que esta supere procesos de vulnerabilidad, así 
mismo permite a la familia resolver problemáticas propias de la situación que en ocasiones no 
puede ser resuelta por el núcleo.  
3.3 En Muchos Casos el Proyecto no es el Retorno, sino la Reterritorialización.  
“Yo, ya no quiero volver por allá, acá tengo más oportunidades”  
 
En una situación de desplazamiento es inevitable pensar con nostalgia el territorio de origen, 
llega la añoranza de lo vivido, de lo pasado, y de todo lo que representa el antiguo territorio para 
ellos de manera entrañable. Sin embargo no necesariamente esta nostalgia se traduce en un 
proyecto de retorno. A pesar de que los lazos emocionales con el territorio de origen se 
mantienen muy fuertes, el mismo territorio de origen ya no representa un proyecto económico de 
futuro , ya que el nuevo territorio les brinda herramientas y alternativas, que se consideran más 
atractivas para el bienestar de todos los integrantes de la familia; así mismo el presente, aunque 
dificultoso y doloroso,  les ofrece  una mayor  protección que el territorio de origen, en un 




“Noo, yo por allá no vuelvo, una vez fui a hacer una vuelta de unos papeles, y mi familia tenía 
miedo que les hicieran algo, por estar allá, y me dijeron que me fuera rápido; entonces, es mejor 
no volver...  Qué tal que a uno le hagan algo, la gente es muy resentida”    
(F2, 53, H, p, 4) 
   
El temor es uno de los factores que impide y que frena alguna idea de retornar, ya que se puede 
presentar la repetición de actos violentos hacia ellos, por parte de los mismo grupos armados. 
Hay temor también, por parte de familiares que aún viven en el territorio de origen, que hayan 
represalias por la presencia del familiar allí, lo que incrementa la desarticulación familiar.  
 
“No, yo por allá no vuelvo, acá tengo mis amigos, aquí hay donde pasear, acá es más chévere, 
hay centros comerciales”  
(F1, 19, M, ha, 4) 
 
Los hijos, son parte importante en la toma de decisiones dentro del núcleo familiar, dando  su 
punto de vista frente a algunos temas, tales como el retorno, en donde se evidencia  que hay 
cierta adaptación por parte de ellos al territorio de llegada, en el cual han consolidado vínculos 
afectivos y sociales considerables que desean continuar; de igual forma, se integran de manera 
significativa a la formas de vivir en el nuevo territorio , incorporando costumbres, cultura, 
lenguaje y eventos propios de su generación;  esto impiden  a los padres que  consideren el 
retorno como opción. No solo hay una adaptación de los hijos, sino también de los padres a las 
costumbres propias de  su territorio de llegada, aunque no con el mismo agrado de los hijos, sino 
pensando en el bienestar y el querer de ellos.  
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Todo ello constituye casi una suerte de obligación a la reterritorialización económica, que no se 
da solo por razones materiales sino también por razones afectivas, psicológicas, de adaptación al 
nuevo territorio. Esto demuestra que la reterritorialización económica es un fenómeno muy 
complejo para entender en el cual se deben considerar sus múltiples variables.   
  
“Acá uno tiene más esperanzas de conseguir un trabajo, tanto para mi esposo, como para mí; y 
los niños oportunidad de ir a buenos colegios y de pronto, más adelante, a la universidad”  
(F1, 45, M, m, 4)   
 
 Las oportunidades que les brinda el territorio de llegada a todos los miembros de la familia, son 
valoradas, ya que consideran que el abanico de posibilidades laborales y académicas  se 
multiplica, mientras que en su territorio de origen, se reduce. Se quita de cierta manera la mirada 
victimizante de las familias, ya que ellas mismas generan el cambio de visión, a partir de la 
búsqueda y la preocupación de sus miembros por conseguir un empleo estable que les permita un 
ingreso.   
Sin embargo, no para todos es la misma situación, ya que se presentan otras formas de 
desplazamiento, cuando por su condición no son tenidos en cuenta, hoy hay rechazo por las 
condiciones laborales y personales que presentan.  
 
El mismo territorio de llegada les exige así mismo la búsqueda de recursos para suplir 
las  necesidades básicas y secundarias que llegan a surgir, están en constante búsqueda de 




3.4  Las Dificultades que Atraviesan al Ingresar al Mercado Laboral: bajo nivel escolar, 
falta de experiencia específica.  
“Yo no tengo nivel de bachiller para poder entrar en una empresa”...  
            
El nivel de escolaridad que presentan los miembros de la familia, de manera considerable los 
adultos, son determinantes en relación a  la empleabilidad en el mercado laboral formal, ya que 
este mercado tiene requisitos de capacitación y validación que requiere un gasto económico por 
parte de las familias, los cuales, en muchos casos, superan las posibilidades económicas de las 
cuales se puede  hacer uso o las cuales se puede acceder. A demás casi siempre existen aspectos 
más urgentes que cubrir, Por ende, las ofertas laborales en las cuales las familias las ofertas 
laborales en las cuales las familias encuentran más opciones, son las de tipo informal, en ventas, 
construcción, auxiliares de cocina, vendedores ambulantes, el llamado el “rebusque”, es decir 
cualquier trabajo que les proporcione algún ingreso económico para cubrir sus necesidades, por 
corto o largo tiempo.  
 
“Fui a buscar trabajo en una empresa de celaduría y me decían que tenía que hacer unos cursos 
y tener el cartón de bachiller; pero no, esos cursos son caros...  
Es difícil conseguir trabajo en una empresa, porque me piden el bachiller, que no tengo, y los 
trabajos que uno consigue por ahí son por unos días”  
(F1, 46, H, p.4)  
 
El desempleo, es una de las consecuencias del bajo nivel escolar que presentan los miembros de 
la familia, ya que buscan trabajos que les brinde beneficios propios de su oficio, prestaciones de 
seguridad y salud, que en el trabajo informal no logran encontrar.  
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Estos trabajos informales no son permanentes, puesto que requieren el servicio por un tiempo 
limitado, lo que no permite una estabilidad laboral y económica de las familias.  
En otras palabras la reterritorialización económica de las familias en condición de 
desplazamiento, significa en muchos casos, entrar en una situación de precariedad laboral.  
 
“Muchas veces hemos pensado en comprar el cartón, pero vale mucho y uno no tiene plata para 
eso, se necesita para otras cosas”  
(F1, 45, M, m, 4)  
 
Ante la desventaja que sienten por no tener un título de bachiller, contemplan la posibilidad de 
obtenerlo de manera ilegal, aunque desisten cuando este tiene un costo elevado que no se les 
posibilita costear. Según el testimonio, ven una necesidad en tener  un título de bachiller. 
 
“Yo le digo a mis hijos que estudien, porque uno tiene muchas ventajas cuando tiene un cartón 
de bachiller, y que sigan estudiando, que hagan un técnico o un tecnólogo y si Dios lo permite 
una carrera profesional, pero sí vemos, lo importante de estudiar”  
(F1, 46, H, p, 4) 
 
Los padres destacan la importancia de terminar los estudios y lo promueven en sus hijos, para 
que ellos  puedan culminarlos, y así es un futuro tener mejores oportunidades laborales; también 
les aconsejan que realicen alguna carrera  técnica o tecnóloga en una institución pública como el 
SENA, donde las oportunidades laborales pueden ser más amplias. Encuentran en el estudio una 
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salida y una oportunidad para salir adelante como personas, y así tener donde  mejores 
oportunidades no solo laborales sino personales.  
 
“...Nosotros venimos de finca, cultivamos  yuca, plátano, cuidábamos animales, jornaliamos...” 
 (F4, 55, H, p, 2)  
 
Otra de las dificultades que encuentran las familias a la hora incorporarse al mercado laboral, es 
la experiencia, ya que la mayoría de las familias vienen de trabajos rurales, cuidado de animales, 
cultivos, etc.; estas competencias no son demandadas en el territorio de llegada y, como 
consecuencia, las tasas de desempleo son elevadas, ya que deben competir con otras personas 
que están capacitadas para el puesto.  
 
“ ..A uno que viene del campo es difícil que le den trabajo, no ve que uno no sabe hacer cosas de 
la ciudad, y tampoco le dan la oportunidad para aprender...” 
F4, 55, H, p,2) 
 
La falta de experiencia no se logra superar cuando no se les da la oportunidad a las familias, de 
aprender un nuevo oficio, como da cuenta el testimonio, no se le brindo al padre de familia la 
oportunidad de incorporarse al mercado laboral en trabajos que no había realizado anteriormente, 
le otorga esto a que su procedencia es campesina y que los trabajos de la ciudad son distintos y 




No sólo el nivel escolar influye al incorporarse al mercado laboral, sino también tener alguna 
discapacidad física que vino como consecuencia de la guerra, marcando en el cuerpo las 
cicatrices de la violencia vivida, dejando de brindar las oportunidades que pueden permitir a una 
familia incorporarse al mercado laboral, lo que ha llevado a que se busquen trabajos del 
“rebusque” en lo que se pueda encontrar.  
 
“Por su discapacidad física, a él se le ha dificultado tener un trabajo estable, ha hecho de todo”  
(F2, 50, M, m, 4) 
  
Como da cuenta el testimonio, la discapacidad física del padre de la familia, ha dificultado  su 
ingreso al mercado laboral, lo que ha hecho que consiga trabajo en cualquier cosa, e incluso, que 
trabaje desde su propia casa, con el cuidado de carros y con el cuidado y aseo de perros vecinos.  
3.5 El Atractivo de la Independencia Económica   
“Sueño con  tener mi propio carrito de comidas rápidas en el parque”... 
 
El proyecto económico de alcanzar una condición independiente y estable es un propósito 
familiar muy frecuentemente soñado, ya que en él pueden encontrar la estabilidad y de cierta 
manera la tranquilidad que no les proporciona un subempleo inestable.  
Al pensar en la independencia económica, surgen propuestas para desempeñarse en una u otra 
cosa, basándose en los aprendizajes obtenidos en el territorio de origen, y en el de llegada, 
tomando también como referencia el mercado de cada uno de los lugares donde habitan, y 




“Yo trabajé en una panadería, y aprendí a hacer pan, pandebono, tortas; con lo que sé, puedo 
montar mi propio negocio... 
“Yo sueño con tener  un carrito  de comidas rápidas en el parque de Soacha, vendiendo 
salchipapas, papas, papa rellena”...  
 (F4, 55, H, p, 2) 
 
La independencia va dirigida  hacía el trabajo informal, que es donde se han desempeñado la 
mayor parte del tiempo, y han desarrollado habilidades propias para ejercer su trabajo. 
Consideran las ventajas de tener un “negocito” propio, ya que pueden manejar el tiempo según 
su criterio y  la distribución del dinero según las necesidades. Perciben que pueden generar más 
ingresos que trabajando como empleados, aunque la responsabilidad sea aún mayor.  
Los aprendizajes laborales obtenidos durante su territorio de llegada proporcionan a ellos nuevas 
capacidades para desempeñarse en trabajos futuros, que les permiten un crecimiento laboral 
multifacético.  
Se piensa en una independencia económica por el bien propio y de los hijos, aportándole a la 
futura educación y a su ciclo vital de envejecimiento, donde puedan vivir con lo necesario, pero 
sin preocupaciones.  
 
 “Pues uno sueña con tener su casita propia algún día, para eso hay que trabajar duro y 
honradamente”... 
(F7, 36, M, m, 7) 
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Otro propósito de la independencia económica es la oportunidad de adquirir bienes materiales 
que para ellos son indispensables. De manera primaria consideran que la  vivienda propia es un 
bien primordial para el bienestar familiar, pues tener casa proporciona beneficios no solo para el 
presente sino para futuro. 
 
3.6 En el Proceso de Reterritorialización se Reconfiguran en Forma no Equilibrada  los 
Roles de Género  
“Cuando yo llegaba del trabajo, me ponía a arreglar la casa...”. 
  
Socialmente se tiene la concepción de que los hombres son los principales proveedores 
económicos que posee una familia, siendo los demás ingresos secundarios (trabajo de la mujer o 
los hijos). También en estas familias aparentemente se confirma el mismo patrón cultural de 
roles que consideran apropiado, es decir, el hombre tendría que proveer económicamente en  la 
familia, y toma las decisiones determinantes para ella, y la mujer tendría que  encargarse de la 
economía del cuidado en la familia, velando por el bienestar de los miembros de ella. Sin 
embargo la situación real en muchos casos, no es así, pues los apremios económicos de la 
reterritorialización en familias desplazadas empujan también a la mujer a asumir un rol de 
proveedora económica. Sin embargo aunque la mujer, al igual que es hombre, sea proveedora 
económica de la familia, sigue asumiendo el rol de cuidadora del hogar, se encarga de la 
alimentación, y del bienestar relacionar de la familia, es decir que de cierta manera asume una 
carga más. En otras palabras esta redistribución de los roles que en muchos casos se da en los 
procesos de reterritorialización económica de las familias desplazadas, termina en un 





“Cuando yo llegaba del trabajo, me ponía a arreglar la casa, a hacer el almuerzo para el otro 
día y adelantaba todo lo que podía...” 
(F1, 43, M, m, 4) 
  
Como da cuenta el testimonio, la madre, cuando llegaba de la jornada laboral, la cual es más de 8 
horas diarias, realizaba las labores del cuidado de la casa, tales como aseo de los espacios 
comunes, preparación de los alimentos para el próximo día, y distintas labores familiares que 
demandaba la casa y los miembro de ella, dentro de los cuales se encuentran los hijos, que tienen 
también que responder con  unas demandas escolares, que en su mayoría son atendidas de igual 
manera por la madre. 
 
“Tengo que estar corriendo todo el tiempo, haciendo de todo...“  
(F1, 45, M, m, 4) 
 
La distribución de los tiempos laborales y la atención a la demandas familiares, son importantes 
a la hora de pensar en las cargas de roles que se encuentran en las familias; hay un desequilibrio 
que en gran medida pesa sobre la madre del hogar, sobre todo con referencia al tiempo, que es un 
factor importante a la hora de desempeñarse en las distintas facetas de la vida como mujer.  
 
“Cuando yo no tengo trabajo, mi mujer es la que me ayuda con los gastos” 




Como da cuenta el testimonio, Encuentran en la mujer un apoyo económico considerable cuando 
no hay un ingreso por parte del hombre cuando este no  posee un empleo, la mujer toma el rol de  
proveedor complementario en la familia, como importante ingreso económico al cual la familia 
puede acceder en los momentos de desempleo del esposo. Lo que podría considerarse una 
posibilidad que el hombre empiece  a cubrir las necesidades del cuidado del hogar 
temporalmente, pero esto no pasa frecuentemente.      
 
“A veces, cuando no me alcanza el tiempo, él me ayuda a hacerle el almuerzo a los niños y a 
organizar la casa...” 
(F2, 50, M, m, 4)  
 
La ayuda del padre de la casa, cuando la madre está ausente por cuestiones laborales,  es muy 
importante al momento de pensar en el bienestar de la familia, ya que le proporciona a la madre 
el apoyo necesario. 
 
 
3.7 Las Mujeres Emprendedoras: la Emergencia en el Proceso de Reterritorialización 
Económica de un Protagonismo de la Mujer  
“Con lo que me ganaba arreglando ropa, ayudaba en la casa...” 
 
Ante la difícil y precaria situación laboral, emergen ideas y propuestas para solventar las 
necesidades propias de la cotidianidad, donde se hacen presente los aprendizajes obtenidos en su 
territorio de origen. 
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En esta búsqueda de una nueva estabilidad económica emerge en muchos casos un nuevo papel 
protagónico de la mujer como cabeza no siempre visible que desempeña múltiples tareas, 
generando así recursos importantes para la economía familiar. Dentro de las actividades 
económicas que ejercen las mujeres se encuentran: auxiliares de cocina, sastrería, aseo general, 
cuidado de niños. Estos son oficios que ya realizaban en su territorio de origen y generan cierta 
ventaja en relación con las actividades de los hombres puesto que ellos, se dedicaban en su 
mayoría a labores de agricultura. 
 
“...los dos ayudábamos en las cosas de la finca, a cultivar y cuidar animales, pero ella sola se 
encargaba de los niños y de hacer las cosas de la casa y la comida para todos...”  
(F6, 52, H, m, 10) 
 
Como da cuenta el testimonio, el padre de familia se dedicaba únicamente a las labores de 
agricultura y cuidado de animales, mientras que la madre de la familia, realizaba las labores 
extras, como el cuidado de niños y la preparación de los alimentos.  
Aunque la mujer se desempeñe como proveedora, al igual que el hombre, esta cumple en una 
gran mayoría de casos con las labores domésticas y de cuidado en el hogar, en que todos los 
miembros de la familias se encuentren en buen estado de salud, la preparación y compra de 
alimentos,  y todo lo relacionado con las labores que mantengan un bienestar familiar.   
 
“En la casa tenemos una habitación, donde tengo máquinas de costura, para arreglar cualquier 
tipo de ropa, y de ahí sacamos para los gastos de la casa, cuando mi esposo no tiene trabajo...” 




“Formamos una micro empresa en mi casa con más mujeres víctimas del conflicto, en donde 
hacemos sudaderas, delantales, manteles, adecuamos una habitación y ahí tenemos las 
máquinas con las que trabajamos...”  
(F3, 55, M, m, 3)  
“Yo  sé coser, y arreglar ropa, entonces lo que hacía era hacer arreglitos de vecinos y 
familiares que sabían y recibía lo que ellos me quisieran dar...” 
(F6, 50, M, m, 9)  
 
La sastrería es una de las actividades principales que desempeñan las mujeres para generar un 
ingreso económico; a partir de una casera promoción publicitaria de la actividad , colocando 
algún cartel o voz  entre los vecinos del barrio, quienes llevaban sus prendas para ser arregladas 
por ellas, esta actividad es realizada en el mismo hogar, como lo expresan los testimonio de 
cuatro madres arriba mencionadas ; ellas, a través de este trabajo, están pendientes del hogar y al 
mismo tiempo generan un ingreso; dos de ellas  adecuaron una habitación especialmente para 
este trabajo, y una, formó una pequeña empresa en su casa donde convocó a más mujeres 
involucradas en el conflicto para que  juntas formaran el proyecto de confección de sudaderas.   
El papel de la mujer en el proceso de re-territorialización económica  se mantiene y se 
incrementa ante las situaciones desestabilizadoras y tensionantes a las cuales se enfrenta la 




3.8 Unidad, Solidaridad y Articulación al Interior de la Familia como Factor Fundamental 
para un Desarrollo Positivo del Proceso de Reterritorialización Económica.  
“Cuando teníamos un problema, mi mujer y yo hablábamos para ver cómo podíamos 
solucionarlo...” 
 
 Dentro de todo el proceso de desplazamiento, la familia está altamente implicada y atravesada 
por todos los acontecimientos propios de este fenómeno, los cuales se viven y se sufren de 
manera conjunta, aunque en diferente dimensión, y según el rol que se esté ejerciendo.  
A causa de los acontecimientos de tensión que se viven en el interior de la familia, se generan 
mecanismos de unidad y solidaridad internos para sobrepasar la tensión vivida; se hacen de 
manera conjunta las estrategias de reubicación se construyen de manera conjunta; los adultos del 
núcleo toman las decisiones que consideran pertinentes y apropiadas para el bienestar integral de 
la familia, con el fin de estabilizar la situación crítica que están pasando.  
 
“Cuando teníamos un problema mi mujer y yo hablábamos para ver cómo podíamos 
solucionarlo; a veces habían disgustos, pero se nos pasaba...”  
 (F4, 55, H, p, 2) 
 
Lo que se busca es una buena comunicación por parte de los adultos de la familia, como lo 
manifiesta este testimonio; a través de la conversación se resolvían las problemáticas que se 
presentaban, como pensar  en nuevo lugar para vivir, la distribución del dinero obtenido, y la 
toma de decisiones pertinentes para el bienestar familiar.   
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Se busca en el diálogo una forma de resolver los problemas familiares, como herramienta 
mediadora que permita disolver las diferencias y las tensiones propias del entorno familiar en un 
contexto de tensión.   
 
“Él se estresaba, por no tener trabajo; yo intentaba no preguntarle para no presionarlo más; la 
situación se ponía difícil, pero uno trataba de ayudarlo, y le decía que ahí miramos a ver que 
hacíamos; pero gracias a Dios, hemos superado todo...”  
(F8, 36, M, m, 6) 
 
Recibir el apoyo de un familiar es fundamental al momento de presentarse un factor  tensionaste; 
como da cuenta el testimonio, el hombre sentía la tensión de no tener un trabajo estable, pero su 
esposa lo apoyaba emocionalmente y veía la necesidad de no tensionarlo más, sino brindarle el 
apoyo que él requería, en las decisiones que tomaban para el futuro de la familia.  
 
3.9 Las Dificultades que Acechan el Proceso de Reterritorialización Económica: Reducción 
de Recursos y Aumentos de Gastos 
“Aquí la plata no alcanza...”  
 
El costo de vida que se presenta en el territorio de llegada es desproporcional con relación al 
costo de vida de su territorio de origen, ya que aparecen gastos que anteriormente no eran una 
prioridad, tales como: arriendo, servicios, transporte diario, etc. Estos, en muchas ocasiones, eran 
gratuitos y no generaban una preocupación mayor en la familia. 
La alimentación en su territorio de origen era bastante diferente a la de  su territorio de llegada, 
ya que tenían la posibilidad de cultivar los vegetales, legumbres y verduras en el patio de su casa, 
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y de allí proveían a la familia; los otros productos de la canasta familiar se conseguían en la plaza 
de mercado a un precio moderado, y necesitaban muy pocos,  mientras que en su territorio de 
llegada, deben conseguir todos los productos de la canasta familiar, con un gasto  superior a lo 
que estaban acostumbrados.  
 
“Era solo salir al patio de la casa, para coger plátano, yuca, y uno almorzaba con eso; las otras 
cositas como el arroz, las compraba uno en el pueblo, pero era muy poco lo que se compraba... 
Aquí uno gasta mucha plata en mercado...” 
(F4, 55, H, p, 2) 
 
Los gastos propios de la canasta familiar son considerados elevados para la familia, ya que deben 
pagar por todos los productos, mientras que en su territorio de origen obtenían los productos más 
rápida y gratuitamente, y sabían la calidad de ellos. Muchos de ellos tenían la cercanía de 
muchos productos, lo que les reducía los gastos.  
 
“Un día un amigo fue a ver mi casita y me dijo que ya se la había comido la tierra, que ya no 
quedaba nada, ya se perdió...”  
(F4, 55, H, p, 2) 
 
Otro gasto que se agrega a la economía familiar es el pago de un arriendo de vivienda; la 
mayoría antes tenía su casa propia en el campo o en el pueblo, una adquisición de su propio 
esfuerzo o herencia familiar, que por consecuencia del desplazamiento, fue destruida o 
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abandonada; es decir, lo que les queda es poco o nada de su vivienda. Como da cuenta el 
testimonio, la vivienda que poseían en el territorio de origen, es perdida.  
La mayoría de las familias que viven en Soacha, han cambiado de vivienda en varias ocasiones, 
por distintos factores, dentro de los cuales se encuentra la falta de dinero para pagar el arriendo.  
 
“Nos tocó mudarnos a esta casa, porque yo me quedé sin trabajo, y ya no nos alcanzaba para 
pagarla...”  
(F1, 46, H, p, 4) 
  
Como da cuenta el testimonio, la familia, cambió de vivienda, como consecuencia del 
desempleo, y la falta de recursos económicos para seguir costeando, por algún tiempo más, la 
casa en la que actualmente viven, que es considerablemente estrecha para 5 miembros de la 
familia.  
El transporte diario es otro gasto más, a los cuales las familias deben enfrentarse, en 
comparación a su territorio de origen, ya que las distancias que recorren son largas, y deben 
hacer uso del transporte público que les proporciona la ciudad; aquellas familias que viven en el 
municipio de Soacha, y consiguen un trabajo en la ciudad de Bogotá, deben hacer uso obligatorio 
del Transmilenio y del transporte urbano del municipio. En su territorio de llegada, utilizaban el 
transporte una o dos veces por semana, mientras que en la ciudad es diario, para ir a trabajar.  
 
“Una o dos veces iba al pueblo a hacer vueltas, a misa o a comprar cosas para 
el  mercado...” 




Hay un aumento de gastos, y una reducción de recursos económicos familiares , que en muchas 
ocasiones deja a la familia en una situación de vulnerabilidad económica alta, en la cual buscan 
la manera de reducir los gastos, generando cambios y nuevas alternativas que puedas solventar 
de manera momentánea o definitiva sus demandas familiares.  
 
Las deudas son un aspecto que tiene un incremento al momento de llegar al nuevo territorio. En 
su territorio de origen, aunque existían deudas, no eran tan elevadas como las que se presentan 
actualmente; hay una afán por cumplir con la responsabilidad de cubrir las deudas familiares, 
que fueron adquiridas para solventar las necesidades económicas, cuando no se tenía el recurso.  
 
“Las deudas... yo soy una persona  que no le gusta quedar mal; entonces todo tiene que ser a 
tiempo, y no puedo dejar de trabajar, para no quedar mal...” 
(F6, 56, H, p, 9) 
3.10  Emergencia de Recursos y Mecanismos Resilientes Familiares  
 
La resiliencia en la capacidad de una persona, y en este caso del grupo familiar para desarrollarse 
bien, seguir proyectándose como familia, a pesar  de las situaciones desestabilizadoras y 
condiciones críticas.  
Dentro del proceso investigativo, las familias dieron cuenta del recurso emergente de la 
resiliencia en las conversaciones que se realizaron, ya que todas vivieron un momento 
desestabilizador, crítico y problemático, como lo es el desplazamiento, donde pudieron sentir la 
tensión y la carga que genera una cambio abrupto, involuntario, donde lo primordial es el 




“Hay que salir adelante, trabajar, luchar por lo que uno quiere, no se puede quedar esperando 
a que le regalen las cosas y menos el gobierno, hay que lucharla...”  
(F1, 43, M, m, 4)  
 
Como da cuenta el testimonio, la familia tiene pensamientos de emprendimiento,  de salir 
adelante por sus propios medios a través del esfuerzo de su trabajo, para poder obtener lo que 
desean, proyectándose como familia, al lugar al que quieren llegar.  
Las frases “Yo sueño”, “Yo espero”, “Yo me imagino en un futuro”, vienen seguidas de palabras 
que van dirigidas a proyectos familiares que se proponen, sean o no desde el ámbito económico, 
proyectos para el crecimiento personal y familiar.  
Todas las familias tienen el propósito fuerte de salir adelante a pesar de las dificultades y las 
adversidades que se puedan presentar. 
 
“Gracias a Dios, terminé mi bachiller, y me metí a la nocturna, hice un técnico en el SENA con 
el bienestar familiar y ahora estoy trabajando con el ICBF, en un jardín...” 
(F7, 36, M, m, 7)  
 
Como da cuenta el testimonio, la mamá por iniciativa de su familia, decidió terminar sus  
estudios de bachiller y empezar a formarse para poder trabajar con el ICBF; gracias a su esfuerzo 
ha logrado un trabajo estable en un jardín de la entidad pública que le ha permitido, una entrada 
económica para su familia. 
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3.11 El Proceso de Reterritorialización Tiene una Línea del Tiempo  
 
Como es sabido, el desplazamiento forzado en Colombia es un proceso de larga duración, lleva 
muchos años  a lo largo de la historia del conflicto colombiano, con mayor frecuencia entre los 
años 2000 y 2008; hoy día es de igual manera un fenómeno que sigue ocurriendo en distintas 
regiones del país, aunque con menor frecuencia, afectando a las familias que son alcanzadas por 
este hecho. 
Dentro de la investigación se tuvo contacto con familias que fueron desplazadas hace 10 años, al 
igual que con familias que vivieron el mismo hecho hace 1 año, es decir, la brecha histórica en la 
cual se presentó del desplazamiento, es amplia, lo que nos llevaría a  pensar que aunque ocurrió 
el mismo hecho, la historia y el contexto del país era otro; así mismo las posibilidades y las 
maneras en que se presenta el proceso de reterritorialización llegan a tener cambios 
significativos, dependiendo del año en que se llegó al territorio de llegada.   
Aquellas familias que llevan de 5 a 10 años en su territorio de llegada, de cierta manera han 
encontrado una estabilidad económica que no tenían al principio, logrando “acomodarse” y 
adaptarse a las formas de vida de su territorio de llegada. Para llegar al punto de equilibrio 
económico y laboral, pasaron por distintas tensiones y problemáticas, que fueron resueltas y 
solventadas, a través de la ayuda de otras personas, tales como la familia y los amigos.  
 
“Cuando llegamos, nosotros no teníamos nada, nos quedamos donde un familiar, y empecé a 
trabajar en lo que salía, hasta que con ayuda de familiares y amigos, logré con el tiempo montar 
mi tiendita...”  
(F6, 50, H, p, 9) 
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Como da cuenta el testimonio , al principio no fue fácil lograr consolidar una estabilidad 
económica y laboral, pero al pasar del tiempo, se logró tener una independencia económica a 
través de un negocio de víveres, que actualmente tienen. Se logró gracias a la ayuda económica 
de la familia y los amigos cercanos, quienes apoyaron la iniciativa del padre de la familia a 
realizar dicha actividad económica. Esta familia lleva un tiempo viviendo en la ciudad de 
Bogotá. Aunque al principio no fue fácil la situación por la cual estaban pasando, lograron 
solventar las necesidades y construir una nueva territorialidad económica.  
Todas las familias en los primeros años de construcción de la territorialidad económica, 
presentaron problemáticas, tensiones, crisis, que permean a la familia y que hicieron que  buscara 
de manera rápida alguna solución; algunas familias en la búsqueda de la solución recibieron 
ayudas óptimas, de familiares, amigos y gobierno, que le permitieron distribuir la carga familiar 
que estaban presentando. Mientras que otras por sus propios medios y esfuerzos buscaron la 
solución ante el problema vivido. 
   
3.12 Conclusiones y Recomendaciones  
 
     3.12.1 Las familias como agente generativos. La generatividad permite desarrollar 
fortalezas y capacidades específicas ante un evento de crisis buscando la mejor manera para 
adaptarse. Dentro de las dinámicas familiares emergen mecanismos y estrategias internas que le 
proporciona a la familia una posibilidad para ajustarse y adaptarse de una manera significativa al 
contexto en el cual están, logrando identificar las características del mismo y utilizando dicho 
conocimiento para su mayor beneficio. Los recursos que emergen son en distintas dimensiones y 




     3.12.2  Territorialidad particular. Cada una de las familias tiene una manera particular e 
individual de construir su territorialidad no sólo la económica sino todas las dimensiones  que la 
permea; así mismo la temporalidad de cada una de ellas, es de igual forma particular y 
específica, se pueden encontrar diferentes redes de apoyo, unas más robustas que otras, y esto 
puede permite una construcción de la territorialidad particular. La prolongación o la abreviación 
de la construcción de la territorialidad económica, es de igual manera particular en cada familia 
donde puede haber  factores externo e internos que generen implicaciones en ella.  
     3.12.3  Agotamiento de la población.  Se puede encontrar una amplia lista de 
investigaciones a población en condición de desplazamiento, que van desde lo político, cultural, 
social, etc.; dejando ver la problemática desde diferentes ángulos y permitiendo visibilizar este 
fenómeno social que ocurre con frecuencia en el país. Muchas de ellas han sido de gran ayuda 
para analizar e intervenir de manera oportuna esta población, establecer políticas públicas 
enfocadas a las necesidades particulares y dirigir la mirada a las realidades de cada una de las 
familias. Pero, se podría considerar que hay una sobre atención a esta población, en el afán de 
comprender y encontrar mejores y nuevos mecanismos de intervención, se ha generado un 
ahogamiento a las familias, que buscan realmente una ayuda óptima ante la situación que están 
pasando, ver los resultados esperados y no simplemente ser una cifra más en alguna 
investigación. 
     3.12.4  Redes de apoyo. Las redes tiene la capacidad de aportar un apoyo y una ayuda 
contundente y duradera para la familia, donde se consolidan las relaciones significativas que 
consideran de gran relevancia para ellas. Las redes de apoyo representan para la familia un apoyo 
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emocional, económico, que vienen de sus familiares y amigos cercanos, las entidades 
gubernamentales y ayuda profesional, estas pueden brindar un apoyo significativo a las familias 
en momentos de crisis, cuando estas no pueden ser solventadas por el núcleo familiar.   
     3.12.5  La economía en la percepción humana. La dimensión económica tiene  un efecto en 
nuestras prácticas sociales  y en nuestra percepción humana, que logran influir en nuestras 
dinámicas familiares y personales. La dimensión económica permea e influye en el núcleo 
familiar, y más cuando esta dimensión no presenta una estabilidad que puede ser  tensionaste 
para la familia, está dimensión logra influir en todos los miembros del núcleo de manera 
significativa, especialmente en los adultos que son considerados los directos responsables de 
proveer a la familia, quienes buscan de una u otra manera estabilizarla a través de sus 
capacidades y las posibilidades que les proporciona el territorio.   
      3.12.6 Para futuras investigaciones. Las recomendaciones permiten  a investigaciones 
futuras la oportunidad de continuidad o de no generar la repetición, sino la posibilidad de innovar 
en pro de la investigación. En la mirada investigativa a población en condición de 
desplazamiento, se deben tratar temas que no sean repetitivos, que no victimizen a las familias, 
que permiten generar nuevos espacios y  temas  de relevancia para la población, brindando una 
posibilidad para que otros aspectos del fenómeno social sean visibilizados.   
3.12.7 Mirada integral de la familia. En temas investigativos la mirada integradora de la  familia 
ha sido un tema escaso, se ha segmentado y dividiendo a  la familia y los fenómenos que la 
permean, sin considerar que es un sistema homogéneo el cual posee dinámicas particulares que 
permiten comprender  de una manera integradora la complejidad y la estructura de un fenómeno 
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